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§• 395** 
Scftimmunjj unb SRcc^tferttgung ber Segr i f fe 2Stffenfd)aft 
unt> Sebrfcud). 
1) %S<t) erff&rte mtd) gfeíd) §. i . , bag id) unter SOBíffen* 
fd)af t ín ber eígentíícfyen, objectfoen Sebeutung ntcfyté 2(ubere$ 
tterítefyen toolíe, aíé ben Snbegríff alíer 3Baf)rí)eíten eítter ge* 
ttríjfeu Sírt, bíe fo befdjaffen fínb, bag eš ber uné beíanntc 
unb merřwúrbígc Ztjcíí berfeíben tierbíenct, ín eínem eígeuen 
SSudje bergefíaít níebergefd)ríebeu unb nótíjtgcn galfé and) 
mít fo fcíeíeu anbern ju ífyrem SSerfiáubnijfe unb SSeroetfe 
bíenlídjen (Sáfcen fcerbunben ju verben, bag ffe bíe grógte 
gagíídjíeít unb Ueberjeugungéíraft erfyaítem 9Zad) bíefer 
©rfíárung fcfce id) aífo Doraué, a) bag eťne 2Sífjcnfd)aft 
ímmer nur 903afyrfyeíten ín tfyren Snbegríff aufnefjmen bůrfe* 
gaífd)e ©afce unb SKeínungen fónnen ín eíner 2Bíjfcnfd)aft 
uur ín fofern *pía& greífen, aíé and) tton ířjnen ctwaš SBafyreS 
auégefagt nrirb, $• 93* bag foíd)e 9)řeínungen bet gewíjfen 
9Kenfd)en gef)errfd)t, voaé jte fceraníafiet f)abe u* bgL 3d) 
jáfjíe ferner $u eíner jeben SOBíjfenfcfyaft b ) nur SOBafyríjeített 
fcon eíner e í g e n e u Slrt, unb burd) bíe 23erfd)íebenf)ett bíefer 
Slrt fotí eben eíne ©íjfenfcfyaft BOU ber anbern fíd) unter* 
fd)eíbem 2Bíe aber bíe ©eftímmung bíefer 2lrt ju gefd)eí)ert 
í)abe, lafie id) íu-bem SSegríffe unentfdjíeben: eě fann ber 
GJegenjtanb feíbft, ben bíefe $Baí)rf)eíten angeí)en/ ober eS 
fann fon|t eíne anbere žBefdjaffeufyeít berfeíben fc|tgefe£t werbcu; 
jeberjeít aber jáí)íe id) ben g a n j e n 3nbegríjf ber SOBafyr* 
fyeften, tt>eíd)e bíe feftgefefcte 33efd)ajfenf)eít fjaben, jum Snfyaíte 
bíefer SOBíjfenfdjaft, gíeíd)t>íel ob fíe unš aííc befanut unb fůr 
intd merfwjirbífl fínb ober nídjt. 9íur forbere id) &on jeber 
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SOBífíenfdjaft, c ) bag fíc cín 3n6cgríjf tton foídjen 3Baf)rí>ettert 
fei), nnter n>cíd)cn eé ttemgjlené eíntge gíbt, bíe fár nné 9Renfd)eit 
crreídjbar nnb and) m e r f r o ů r b í g genng fínb, nm eíne Dar* 
jtelínng ín cínem cígenen 23nd)e, n>íe oben angejeígt warb, 
jn tterbíenem 9iid)t nur mógííd) aífo, fonbcm and) nň&Itc^ 
mng cé fepn, bcrgíetdjen 2Baí)rí)cíten tu cínem 33nd)e JIM 
fammenjnjMen, nnb bnrd) eíne gefyórtge Drbnnng berfcíben-
unb nótfyígcn gattá and) woí)l bnrcf) bíe £erbeí$ief)nng tier< 
fdjíebencr anberer ©Afeé $u 6cunrfctt, bag jíe bem ťefer recf)t 
tterjtánblíd) nnb ňbcrjengenb erfdjeínen* 
2 ) £>ag id) mm ben SSegrtjf eíner SBtfíenfcfyaft gerabc 
fo nnb níd)t anberé anffafje, gían6c id) anf folgenbe SOBeifc 
r e d ) t f e r t i g e n jn fónnen. a) Die erjíc Seftímmnng, ober 
bag id) mtr 2tíaf)rí)eiten alící.i ín baé ©cbíet cíner SEBtfleit* 
fd)aft tt)íH anfgenommcn fefjen, nrírb 9iíemanb tabefnéroertí) 
ftnben. 25enn bnrd) bíefe gorbernng roixb uné ja nnr ttcr* 
boten, baéjeníge, tt>aé wír fclbil: fnr falfd) fyaítcn, ín cínem 
řef)tbnd)e aíé 2Saf)rí)eit ttorjntragen nnb bnrd) bctrňgtidje 
S3en>etfe fd)eínbar jn madjen; feíneércegé aber toirb nnž ge* 
tt>eí)rt, etroač, baá nné bíog roafjrfdjeínííd) i|t, and) alé foíd)cé 
barjuftcllett. Unb rcer fónnte ttofyí jeneé SBerbot nnbiíííg 
nennen? SOBer mňgte md)t, fetbjt toenn cr gar nid)t jwcífelte, 
bag cá and) roofyítbatíge 3rrtf)ňmcr gíbt, bod) cín 23ebenfcit 
tragen, jn eríanben, bag man bergícidjen 3rrtf)ňmer mít aHen 
nnr móglícfyen ©djeíngrnnben nntcrftňftt ín SJůdjcrn ttortrage, 
bíe man fůr fd)riftlíd)e DarfMnngcn eíner 2St f fe t t fd)af t 
aně$ibt) nad)bem ber f)errfd)enbe <5prad)gcbrand) mít biefem 
SBorte bcreíté fo atígemcín bíe SSorfleUiing tton cínem 3n* 
begrijfe beftímmter 2£ a fyrfyet t en fccrbínbet, bag fíd) ber* 
jenígc, ber nné nnter bem 2lnéí)ángefd)ilbe eíner SQBtffenfdjaft 
ttwaš ttortrňge, n>aS er bod) feíbfl níd)t glanbt, níd)t eíne 
bloge £ánfd)nng, fonbern fd)on cíne cigcntlídje 2 ň g c rcňrbe 
ju ©djníb fommen íafícn. b) 2>ag id) ntd)t náfycr angebe, 
anf tt>eíd)e SDSeífe man bíe 21 rt ber SOBafjrfjeiten, míáft ju 
eíner SOBífíenfdjaft gefjóren, betfímmcn folie, bag id) infonber* 
í)eít nid)t ueríange, bag man ben © c g c t t j í a n b , ttou rccíd)cm 
fíe fyanbeln mňgten, beflimme: gefd)ícf)t nnr barum, roeií id) 
bemerft ju f)aben gíanbe, bag n>oí)l m cinigen, aber bci 
©ritem nídjt tu aUctt SQBtffenfcíjafteu ber bíoge ©egcnftanb 
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etner gegebenen 238al)rf)eít entfcfyeíbet, ob ffe ju btcfer 5Síffen# 
fd)aft ju í&f)íen fct> ober níd)t SĚBer wolfte cá $• $ • auí 
bem bíofkn ©egenftanbe, von mlá)tm eíne 2Gaí)vf)ctt fjanbeít 
entfcfyeíben, ob fíc ín baš @c6íet ber ©ítteníefyre ober ber 
9řed)ténríjfenfd)aft ober ber žMígíonéíefyre gefjóre? 5Jííd)t nad) 
bzn ©egenjíanbcn, anf rceíd)c jte ffd) bejíeíjen, fonbern nad) 
etner ganj anbern SefdKiffenfycít, námííd) mír barnad), ob fíe 
eín ©ollen auéfagen, beftímmt eé jíd), ob nrír gett>íjfe SOBafyr* 
tjeíten ber SDZoraí gitrceífen ober tucfjt Unb fo gefd)íeí)t eá 
tiícl)t nur nad) ben 23egríffen, tt>efd)s rcír gegemvártíg fcon 
btefen SBtfíenfdjaften fyaben, fonbern fo forbert eé auá) bíc 
Síatur ber &ad)t. £>emt tt>eíd)e nngefdjídte 3ufammett* 
ftelínng ttáre eé nídjt tu ber Zl)at, wenn wív bíe 2Saí)rí)eíten 
ratr nad) ben ©egenjíanben, Don rceídjen jíe fyanbeín (nad) 
iíjren ©nbjectttorjMnngen), ín eínjeíne SOBíjfcnfcfyaften Der* 
tfyeííen roolíten! 2Bíe mítf?ten ba nícfyt oft bte tterfdjíeben* 
artígjíen SBafyríjeíten, bte 9ííemanb bet eínanber fnd)í> beren 
bte cíne and) ím ©eríngfícn nídjt jnr (£rlanternng ber anbern 
beítragen íann, tn (Sine SDBtflfenfcřjaft fcereíníget verben, bío£ 
weíf jte Don ettteríeí ©egenftanb fyanbcín! SEJřan benře j . S3* 
mtr an bte tterfd)íebenen, pfyvfířalífdjen, matfyematífdjen, motala 
fcfyen, polítífdjen, f}t|torífd}en 2Bat)rf)etten, beren ©egenftanb 
ber 3Sftenfd) tji. c ) SIber and) ob etne SOBaljrfjcít nné be* 
famtt ober nnbeřannt, merřwůrbíg ober nícfyt merfnmrbtg fci), 
folí nad) meíner (Srříánutg anf bte grage, ob fíe tn etne 
genuffe 2Btjfenfd)aft geíjóre, řemen (gtuflug fyaben; obgíetd) 
c$ bet ber Sarftelímtg btcfer SOBíffenfdjaft tn etnem řeíjrbndje. 
berůcfjídjtíget verben folí. ©o namlíd) fdjctnt eě mír ber 
I)errfd)enbe ©pradjgebrand) $n Deríangen, ber nnter ber SOBíffen* 
fdjaft etroaé Unwanbeíbareš Derftcfyet, wáfyrenb bte ©umme 
beffen, toaé nnó beřannt nnb fůr nné merínntrbíg tjt, mít 
jebem Xage fíd) ánbert. cl) £>a£ 'id) jebod) ben 9íang cmer 
SDBíffenfdjaft nídjt jebem Snbegrtffe Don SQBaíjríjeíten eíner ge* 
tt>íjfen Sírt, fonbern mtr cínem foídjen juerfannt n í̂ffen vooílt, 
itnter meídjcr eé vrenígilcné eíníge gíbt, bte nné erreídjbar fínb 
itnb eá fcerbíenen, anf bíe oben ern?áí)nte SOBeífe tn eínem 
S$x\d)z bargejíeíít jn verben: baé forbert abermafó ber ©prad)* 
gebrand), ober ti ífí boc^ jebenfatlé eíne S3efd)ranfmtg bíefeS 
žBegríffé, <x\xi ber fetn 9?ad)tl}étí ^erx>org^t* ©pKteu wír 
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n&mlíd) jeben Snbegriff DOU SBafjríjeítctt eíuer befiímmten 5írt/ 
gíeíd)Dtet ob fíe fur uné erreídjbar fínb imb bíe 3ufammen* 
ftettung tu ciucm eígenen 23ud)e Derbíeneu ober níd)t, cíne 
eígene SOBífienfdjaft uenueu: tok uttettblid) SSíeíeé, roaé ber 
gemeíne ©pradjgebraud) níe eíne 2Síf(enfd)aft genannt t)at, 
rcňrbe baun bíefe žBcnemmng níd)t anfpred)en búrfen? 33on 
cínem jeben, aná) bcm md)tétt>ňrbígjíen ©egenjíanbe nmrbe 
ti mm cíne SQStffenfctjâ t geben; unb jebe belíebíge DJíenge 
Don SřBafjrfjeíten, rotě n>cmg fíe and) jufatnmenfyangen mógen, 
fůmtte man SBíficnfdjaft fyeígen, ttetl eé bod) tmmer etnen 
genrífíen, nur btefe 3Baí)rbeíten alíeín umfafíenben 2lrtbegrtff 
$íbt (§• 1 0 1 O ; baljer man redjt fúgííd) fagen faun, and) 
btefe QJíenge DOU ©á&en fteííe bett 3nbcgríjf alíer 2Qal)rf)eíten 
etner befiímmten Slrt Dor, 25íeg tfymt nrír aber offenbar 
md)t; fonbern fo oft roír cínem Subegríjfe Don 90Bal)rf)eíten 
bett 9?amen cíner S&íffenfdjaft bcííegen, ficíícu ttur uné jeber* 
geít Dor, bag bíefe 3Baí)rí)eíten ťn eíuer cígeuett SScrbínbnng 
mítcínanber jtefyeu; tn eíuer foícfyen, um bcrentroílíen nid)t cUn 
fo gut, íDte jíe, and) waá ímmer fůr auberc Sffiafyrljeíten m 
cínen Snbegríjf Dereínígt werben fómttcm 3Saí)r ift eS fret* 
ííd), bag xoit juroeííen and) Don SOBíffenfdjaften fprecfyen, roefdje 
ber ©aritelíuttg tu cínem eígenen Se()rbud)e wertí), unb Don 
anbern, n>eíd)c berfeíben níd)t roertf) fet)tt folíen; unb bieg 
fdjeínt jn betoeífen, eé ííege bod) feíneóvoegé fdjon tu bcm 
S5egríjfe eíuer 2Bíj]ettfd)aft, bag fíe cín Snbegrtff Don SOBafjr* 
íjeíten fepn múffe, weícfye bíc SarfteDíung tn ctnem cígeuett 
íefyrbudje Derbícnem Slíleín id) gíaubc, bag nrír tn cínem 
fotdjcn gaíle baé SOBort S&íficnfdjaft nur tn eíuer unctgent* 
íidjen 23ebeutttng ncíjmett, ofyngefáfyr auf bíefeíbe 2írt, nríe nrír 
and) bíc SQBorte: S3en>cíá, ©rtmbfafc, unb íjunbert auberc, jtu 
weiíett Don 2>íngen gebraudjen, bíe ba$ níd)t nrirfííd) fínb, 
n>aé bíe ÍBorte beicídjuen, fonbern nur bafúr angefefjen ober 
auégcgeben verben. SDBír fagen, bag cíne SOBífíenfdjaft itidjt 
rocrtf) fei), ín cínem eígenen Seíjrbudje Dorgetragcu ju roerben, 
iDcntt *pír ím ©runbc nur fagen wollcn, bag ber tn 3íebc 
fleíjcubc Snbcgríjf Don ©áfcen ben 9?amen ciner SBtffenfdjaft 
gar md)t Derbíenc. Sebenfatíé tDeun cín 3nbegrtjf Don SBa^r^ 
!)eítcn entroeber gar níd)t crrcíd)bar fůr uni tlí, ober bod) 
íeínc fůr un$ SOíeufdjen merfwňrbtgc iře^ren entfy&lt, ober & 
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íeíneéwegž serbíent, in cínem cígenen ?eí)rbud)e bargeftetlt ju 
verben: toai n>írb e$ fdjaben, n>enn n>ír ífym baňu ben 
9<amen ciner 28íjTenfd)aft tterrceígern?— e ) £)od) maneften 
2efern fcfjetnt metu S5egríjf eíner 9Ctffenfcí)aft *ríelleíd)t nídjt 
eben ju enge, fonberu ju w e t t ; unb fte fragen, roarum tet) 
JU etuer SKStflfenfctjaft nur cínen 3 u b c g r í f f *>on SBafyr* 
J)ettett, níd)t aber aud) bíej) nocí) tteríange, ba£ bíefe SOBaljr* 
fjeíten gefjóríg g e o r b n e t , unb mít tterfcfyíebeiten, ju ífyrem 
SBerflánbntflfc unb S3ewetfe benótfytgten, ciiibereu SOBaíjr̂ ettert 
anb ©ágen tterbunben feíjen? jpíerauf erwíebere tef), bag 
ittr bíe ©áfce, n>eíd)e bíog jum SSerfíánbttfflfe unb S5eroeífe 
Jer ůbrígen nofyweitbíg (tub, it)oí)í ju ber 2)arfteííung ber 
SBBtffcnfctjaft in eíucm 2 c í> r 6 u cí) e, nídjt aber $u ífyr felbjt ju 
gefjóren fdjeineu; unb jrcar fdjon barum, roctí trn entgegeu* 
gefefcten gaííe bíe SBíjTenfdjaft abermalé auffyóren ttntrbe, 
cttt)aé Untt>anbeí6arcš $u fe^m Senu nad) 9Serfd)íebení)eít 
ber 3 ^ , in ber nrír fcfyreíben, unb nad) 3Serfd)íebenf)eít ber 
Sefer, fůr bte nrír unfer 93ud) bejtímmen, mťtfíen ja oft ganj 
»erfd)íebeue ©á£e jum SSerjíánbníffe ober 58en>etfe angeroanbt 
roerben* din Sínbereé n>árc eé freíííd), roenn Semaub ttor* 
fdjíítge, jum Snfyaíte eíner SOBíffenfdjaft nebjí ben SOBafyrfjeítcn, 
fcíe id) fdjon nad) meíner obígen (Srfíárung aufneí)me, nur 
itod) aUe bíejenígen mítjitjáfyíen, mtd)e ten o b j e c t í t t e n 
© r u n b ber erfíeren entfyaítem £ a m t roare jebe SDBtffeufd)afí 
afé eín 3nbcgríff tton SGBafjrfyeíten ju benfen, in benett fíd) md)t 
ttur atíe ju eíner gegebeneu 2írt gefyórígen, fonbern aud) alíe 
bíejenígen SEBafyrfyeíten beftnben, bíe bíefen afé ©rňnbe ttoratt* 
gefyen* S3eí eíntm foíd)en S3egrtjfe blíebe bíe SOBíffeufdjaft 
ímmer uod) etwaé Umt>anbeíbareé, ínbem bíe objectfoen ©růnbe 
ber SOBafyrfyeít níd)t nríe bíe fubjectfoen (írfeuntnífígrónbe ber* 
felben fíd) ánberm 2íué bíefem SSegríjfe ííepe fíd^ and) er* 
fláren, roarum nrír nuž in jeber fdjríftíídjen 2)ar|Mung eíner 
9Btffenfcf)aft bemůíjen foílen, bíe objectfoen ©rúnbe ber f)íer 
aorgetragenen Setjren bemerřííd) ju mad)en, fo n>eťt nrír nur 
feí6(l fte fennen, unb unferc řefer fňr fte @mpfángííd)feít 
fyabtn. 2)a aber bícfe ^)fttd)t ber 9?ad)tt>eífung beé objectbett 
3ufammení)angeé jtt>ífd)en ben 3Baí)rl)eíten and) aně mcíuer 
@rfíáruhg t)on bem Segríjfe eíner aBtffenfd)aft erfauut verben 
fann (wíe id) ba$ balb ju jeígen ^oflfe): fo í(l eé ttwtígjíettS 
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btefeč Umftanbe$ wegen md)t nótfyíg, fcon jener (řrřtárung 
absugeíjctt, unb ben Snfyaít eíneé ofynefyín fdjon fefyr jufammen* 
gefefcten SSegríffeS burd) ben í)ter t>orgefd)íagenen 3ufa& nod) 
ju ttermefyrcm 
3 ) tylít bíefem Segríffe eíner SffiífFenfcfyaft fy&ugt aber 
aud) ber eíneě ?e f )rbud)e$ auf baž ©enauejíe jufammetn 
(Sin Ceíjrbud) erfí&rte id) námítdj §. 1. afé eín Sud), baž 
Semanb ín ber bejtímmten 2íbjTd)t fcerfagte, ober baé roeníg* 
flenS fo anšfiefy, afé ob ež Semanb ín ber be|tímmten 2lb* 
fíd)t tterfagt fyátte, nm alte befannten unb feinen Sefern merf* 
nrítrbígen ŽBafyrfyeiten etner SKífifenfdjaft bartn fo barjufleííen, 
bag jíe aupé řetd)tefíe sou ifjnen fcerftanben nnb mit Ueber* 
geuguug angenommen werben íónuten. Síué bíefer (řrfíámng 
erftefyt man, a) bag id) tton cínem ?cí)rbud)e níd)t forbere, 
eé mňjfc ín ber 5£f)at alíe bíéíjer befannten ober bod) ben 
Sefem merftoůrbígen SBafyríjeíten ber betrejfenben SBtflenfdjaft 
entíjaíten, unb jTe and) alíe fo barfíelíen, bag ffe ín feiuer 
anberen Drbnung ober SSerbínbnug fagíídjer ober itberjeugen* 
ber íjátten bargejíeílt verben fómten; fonbem id) nenne eín 
S3ud) and) bann fdjon eín řeíjrbud), tvtnn eS ben eben ge* 
nannten 3roecřen nur einiger Sliřagen, nttr ín bem ©rabe ent* 
fprídjt, afé etwa nótíjíg í|l, nm ben ©ebanřen, bag eS ju 
foídjen Swecřen abgefagt fet>, entfíeíjen ju íaffen* @é mug 
aber b ) ttenígftená fdjeínen, bag ber SScrfaffer alíe ín bíefc 
SD3íjfenfd)aft geřjórigen ?eí)ren, fo tt>eít fíe bíéfjer befannt unb 
fůr feíne řefer merfmňrbíg jínb, í)abe uortragen w o í í e n ; 
benn roenn eé jídjtbar nur auf eínen £f)eíí bíefer Čeíjren an* 
geíegt rcáre, fo nntrbe id) baé 33ud) níd)t eín řefyrbudj ber 
g a n j e n SGBíjfenfdjaft, fonbem nur eíne 2 f b f ) a n b í u u g ňber 
bíefen Zfycít ber aOBífíenfdjaft nemtem dě mug feruer 
c ) fdjeínen, bag ber SBerfaffer bci ber ganjeu £>arfMung 
bíefer řefjreu, beí ífyrer Slnorbnung fon>oí){ aíé and) bci ber 
aSerbínbung berfeíben mit anbern, afó feinen Jpauptjroecř be* 
trad)tet fjabe, ifjnen bie mógíídjffe 2 ) e u t l í d ) ř e í t unb Ueber* 
j e t t g u n g S f r a f t ju gebem Senu roemt trn ©egcntfyetí jit 
fefjeu íft, bag ber SScrfaflfer írgenb eínen anberen 3n>ecf, $. é> 
bk leid)te(le 2Iuffínbung bíefer ťeljren, ober bie 2(uffaffuug 
berfeíben in baé ©ebád)tnig iv bgí» aíé feinen ^)auptjn>ecf 
fcerfoígt, unb bícfem bie jSxotdc ber 2)eutííd)feít unb Ueber^ 
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Sengung untergeorbnet ^a6e: fo neunen ttrír baé 33ud) feítt 
íeíjrbud), fonbern cín 2 B ó r t c r b u d ) , eíne © ebácfytníg* 
t a f e í n. bgL Samít gebe id) aber fdjon ju fcerfieíjen, 
d ) bag mír cín S5ud) níd)t aufí)6re, řefyrbud) ju ^eígett, toemt 
gu bemerfen íjt, bag'feín šBerfaffer n e b e n bcu %m<$tn ber 
S5er(lánblíd)fett unb Ueberjeugung itod) eíníge anbere gefyabt; 
ím ©egentfyeíí ftube id) eín ÍMjrbud) nm fo ttollfommener, je 
mefjre S3ortí)etfe Bon ber tterfd)íebenften Slrt eé fetnen Sefern 
gen>áí)tet e ) (řnbííd) ífl uod) ju bemerfen, ba$ aKe 2íué* 
brúcře ber gegebenen (Srílaruug nur barauf Ijínbeuten, bag 
baé 33ud), bem id) ben Kamen eíneé řefyrbucfycé gebe, fd)on 
fur fíd) feíbjí, nidjt aber erft burd) ben £ínjutrítt etner můnb* 
lícfyen 93efeí)ruug trn ©tanbe fet), tierjtanben ju werben unb 
tteberjeugung ju bewtrfen beí jener Síaffe tton 2efern, fůr bíc 
ti eigentííd) bejíímmt íft. é ín S3ud), ín *oeíd)em ftdf)t6ar 
fdjon auf eíne foídje 9íad)f)ůlfe burd) munbíídjen Uuterríd)t 
0ered)neí íjt, rcollte id) efyer etn Jpňlfé bud), einen 2eí t* 
f a b e n , eíne © a r u n b í a g e ju S S o r í e f u n g e n u. bgí., ató 
etn eígeutíídjeé íeí)rbud) genannt voíjfem 
4 ) £)íe Díedjtfertígung bíefeé S3egríffe£ bůrfte nídjt ttieíe 
©cfytiríerígfeít fyabtn. a) ©rfiííd), bag id) ju einem ?eí)rbud)e 
nid)t bíe fcolířommen(íe Síngemefienfjeít gu ben oben angegebenen 
3toecřen tterlange, íiegt ganj ím ©pracfygebraucfye, ber eben 
barum mefyr ober m í n b e r g e l u n g e n e Sefyrbudjer unter* 
fd)eíbet Ucbtxfyauyt bhud)t mír, bag ttrír burd) ben iftamen 
Sefjrbud), toemt ttrír ityx činem Ž8ud)e beílegen, nur eíne bíefem 
3Bud)e an fíd) feíbfi jufommenbe S3efd)affení)eit, n&mtíd) eíne 
gctt>ífle SCaugííd)feít beffeíben ju ben oben angegebenen 3tt>ecřen, 
bejeídjnen, uber ben Umjlanb aber, ob bíefe £auglíd)íeít eben 
ber 3roecř getoefen fet), ju toelcfyem baé S3ud) l)erttorgebrad)t 
worben, nid)t$ entfdjeíben vootten. SBáre eě moglíd), bag 
aud) eín bíoger 3wfatf *ín 23ud), ttríe ettoa bte (Síemente beč 
(řuflíbeč, f)eroorbrád)tc: fo ttmrbe gettríg blog begfyaíb, tt)eíí 
eé níd)t abftd)tííd) ju jenen %m<ftn ^er^orgebrad^t tourbe^ 
bod) 9iíemanb anftefyen, baffetbe eín ře^rbud) unb eín tfor* 
trepd)eé ?eř)rbud) ju nennem b) 25er námlid)e ©prad)^ 
Qtbtauá) entfdjeibet aber aud) fd)on bafúr, bag tt>ir beí einem 
řeíjrbudje bie 3toecfc ber 2Ser(íánblíd)feit unb ber Ueberjengung 
aW bíe ttomaítenbeu betrae^ten mňffen* 3Denn wír fagen ja 
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bod) mír bann, bag Semanb cíne SBafjrfjeít un$ g e í e f j r e t 
fyabe, roetm er níd)t nitr bie SBorftelíung tton tf)r, fonbertt 
and) eín ©afúríjaíten berfelben, eíne Ueberjeugung t>on ííjr 
írt un$ l)ert)orgebrad)t Ijat. 2íud) í|í offenbar, bag bíe bíoge 
fdjnelíe éíufftnbung eíner SDBař>rí)eít, ja aud) iaě Síuffajfen 
berfelben ín baé ©ebádjtuíg nod) roeníg 9íugen fdjaflfe, roemt 
Ueberjeugung mangeít; bafyer eé tím tton ber grógten SCBtct)̂  
tígfeít íft, bag e$ Sádjergebe , roeídje fur bíefen 3^ecř ber 
Ueberjeugung ganj fcorneíjmííd) eíngerídjtet fínb; imb ttríc 
íónnten roir foídje fd)tcříťd)er aíé eben Sefyrbúcfyer nemten? 
c ) SGBaé nod) am (Sfyeften beanjíanbet rcerbcn bíirfte, íft, bag 
id) tton eínem £eí)rbud)e £augííd)feít fůr ben %tocd bcí 
© e l b f t u n t e r r í c f y t e é tteríange. Jpíeju bejtímmt míd) eine 
boppelte Můdffícfyt. Grrfíííd) íjl cé bod) eíne nidjt mtr i\\xty 
lídje, fonbern í)ód)jí notfyroenbíge @ad)e, bag roír and) S3ůd)er 
fyaben, welcfye fůr btefen Swecř beé ©eíbfíunterrídjteS geeíg* 
net fínb; benn nídjt aííe SDíenfdjen jtnben ©eíegenfyeít ober 
fínb baju anfgeíegt, fíd) mónbííd) beíefyren jit íaffem ©obantt 
ifl cé and) geroíg fdjroerer, ein 93nd) fo eínjurídjten, bag eé 
fór ben ©eíbfiunterrícfyt tauge, afó bag eé beí eíncr múnb* 
lídjen SSeíefyrung ju ©runbc geíegt werbcn fónne; unb roemt 
wix cínmaí bíe 9íegeín, nad)' tt)eíd)en beí Síbfaffung eíneS 
S3nd)eé ber erfteren 2írt tterfaíjren verben mug, gefyóríg bar* 
geftelít Ijaben, fo lágt fíd) baéjeníge, rcaé beí eínem bíogen 
Jpúífébucfye ju beobadjten ífí, ané ífynen leídjt etttneíjmen. 
<3olí aífo bíe 2ínweífung, roeídje nrír ín ber 9QBíjfenfd)aft$* 
íefyre ertfyetíen, fcon ber mógíídjften S3raud)barřeít feptt, fo 
ntug fíe íefyreu, ttríe S3ňd)er eín^nrídjten fínb, btrburd) fíd) 
fcíbjt unterríd)ten, oíjne ber 9?ad)í)ňífe eíncó mňnblícfyen SefyrerS 
ju bebůrfen* 
1. SínmerF. SSet btefen Segrifféřejtimmungen ífT e$ nid)t meine 
OTfřcfyt, jeben ©eíraucfy ber erFIarten ©orte in ciner anbern Se-
beututig verMcten ju tvoflen. @é i(l gefcraudjíid), unb ma^ ê  
immer Meifcen, »on einem gortfrf) ret ten ber SBifíenfcfyaften 
fotvol)!/ aíé t>on SRúdřfc^ritten berfelben ju fpred ên; ju fagen, 
bag ber ©tne jur Grrroeiterung, ein Sínberer jur t i e feren 
SSegrůnbuna ettier SBiffenfdjaft beitrage, einDriíter fíe frud)t« 
barer maĉ e u. f. n>. >̂íer »er(lel)et man unter ber ©ifiVnfcfiaft 
unflefaf)^ rvaé ben flefammten Sníjalt unferer 2ef)rřúĉ er auima^t. 
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3. 5 ínmcrf . Ser nabtn U5erwanbtfd)aft roegen, bie ba$ ©ort 
Jtunft mit bem 2B#rte 93Biffenfd)aft l)at, sesiemrt c* fíd), 
auty ben SSegriff beé erfteren bier etroaé nátyer, al$ e$ fdjon §. 11. 
flef^efjen ift, &u beleud)ten. SSir nennen Jtunjt t> e i 9Renfd)cn 
jebe burd) Ueřung unb SSRůfic crroorbene gertigřeit in gerciffen 
einemíefHmmten 3wecře entfprecfyenben g3errid)tungéarten. 93cr* 
riefytungen ber £f)iere bagegen nennen n>tr řunjHidj unb íegen 
tynfelben, biefen SSerricíjtungen gemáfj, aud) eigene j t u n j t t r i r f i f 
f>ri, rcenn roir fíe Singe »on einer fcící)en 2trt auéfúfyren fefyen, 
fcergíeidjen ber 5D?enfd> nur erft nad) melfaltigcn SSerfucfyen unb 
wríauftger Uebung ju ©tanbe bringen řiinnte. 3 n einer jroetten 
Skbeutung nennen roir aber aud) eine Sel)re , roeícfye brm 9J?rn* 
fdjen Sínleitung &u bergleidjen j?unfft>errid)tungen erttjeilet, eine 
S tunf t 5. 33. bie tfunft beé 23ierbrauené. 9?ur b\t\e 23ebeutung 
fceč 2Borte3 ift eé, tn ber e$ eine fuer n<if)er fu betracfytenbe 35er* 
roanbtfdjaft mit bem SBorte 2Siffenfd)aft f)at; benn in biefem 
©inne řann mand)e 2Bi(Tenfd)aft auú) ben 9?amen einer .ftunft 
erfyaíten. £)tej* niimlicfy, roenn fíe Sínleitung ju 25enrid)tungen 
ron. einer folc^en 5írt ertbeiíet, íuetdje man nid)t bloj? baburd) 
attein, bájí man mit biefer Slnleitung fíd) beřannt gemadjt l)at, 
in ber getyorigen SSotlřommenbeit &u ©tanbe ju bringen loermag, 
fonbern ju benen nod) eine eigene U e b u n g erforberíid) ift. 
Stfandje »erbtnben jebod) mit bem 2S3orte jtitnfl: aud) nod) ben 
Webenbegriff, Oař bie Sínleitung ju ber in SKebe jlebcnben Ser-
rtefytung nicfyt nad) ben flrengiten Sorberungen ber 2Bifienf*aft 
abgefafít fep, befonberč nid)t bie pbjectiDen ©riinbe atter iíyrer 
*Borfd)riften angebe. ©o roare j . 53. bie Saumjudjt, rcie fíe ge* 
roofenlid) sorgetragen wirb, eine ítunft in biefem engern ©inne, 
t>te £eiířunft bagegen, nacfy jener £>arfteííung, bie fťe tn ben »off* 
enbetjíen 2et)rtiid)ern íjat, fdjon eine 2Biflfenfd)aft ju nennen. Q$ 
gi6t aber begreiflidjer SBeife auá) 3Bifíenfd)aften, bie řeine ^únjíe 
ftnb, roeber in biefer engeren, noefy in ber weiteren Sebeutung, 
jiamentíid) atle biejenigen, bie řeine Sínroeifung sum S^un, fonberit 
rein tt)eoretifd)e Seíjren. enttjatten; ingfei^en auá) j'ene, bie iwar 
3lnleitung ertíjeilen, bod̂  ju aSerri^tungen, bie man nad) biefer 
2ínleitung fofort, oíjne t^orlaufíge Uebung, ju treffen trn ©tanbe 
fepn n)irb. (Sě gibt enbíid^ au<i) Siinfle, bie fíd) ju 2Biffenfd)aften 
gar nid)t erfieben íaflfen, entweber, n>eií bie a3errid)tungen, um bie 
cé fí* t)ier fianbeít, burd) einen fd)rifttic^en Unterridjt gar nid)t 
geíeftrt werben řonnen, ober n>o()í gar etmaé ber menfcfylidjen @e* 
fedf(í)aft aSerberblic^ež íejwecfen, ttai eben be^aíb nic^t geleíjret, 
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unb ttm fo rccntyer jum ©fóenftanbe cmer eigentn SBiflTínftfjaft 
crl)oben roerben bňrft?, &. 23. fcie Jtunft, (I* $ti t>erftcflcn u. fcgí. 
§• 594* 
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gragen mír, u>eld)en SScgriff *on ber SOBífíenfdjaft f?# 
fcf)on bíe ©ríecfyen, .b, ú ba$ áítefte 33oíf, &on bem tt>ír 
n>íffcnfd)aftítcf)e SÉerfe bejífcen, gebííbet fyaben: fa jeígt eá 
fíd) anš S l r í f l o t e í e é (Anai. post. i .1 . c.2. a. a.O.)/ bag ffe 
bcu nnffcnfdjaft í íc fyen ttnterríd)t aíé etnen foídjen, bnrd) 
ben eín S S í f f e n erienget rcírb, baé SOBíjfen aber aíé cíne 
(Jríenntmg erfíárten, bíe ané ber SSorjteffung beé eígcntíídjen 
©rnnbeé cíner Sffiafjrljeít entfpríngt Ser ®ríed)e fjatte ftdj 
bemnad) fcf)ou jnm éegríjfe berjenígen SSoHfemmen^eít cíneé 
ttríffenfd)aftííd)cn Unterríd)tcé erfyobcn, roeícfye mír aíé bte 
íjódjfte SSotlenbung erfdjeínt, metl er nnr bort affcín SBíffcn* 
fdjaft anerfennen wollte, wo man ben eígcntíidjen ©rnnb eíner 
jeben SOBâ rfyeít eínfíeíjt, wo man nídjt nnr erfcnnt, b a g (Sn), 
fonbern and) w a r u m {biórí) cín Segíícfyeé fep* @o fefyr bícg 
einerfeíté ju bennmbern, fo í(t eé bod) anbrerfeíté níd)t eben 
nad)jnaf)men; benn meíneé (£rad)tené tjt eé jn mel tteríangt, 
bag mír ín cínem jeben n)ífíenfd)aftííd)cn Unterríd)te ben 
objecttoen 3ufammenf)ang, ber jnrífdjen ben SGBaíjríjcíten í)errfd)t, 
nadjtoeífen folíen; and) gefyórt, wíe id) benře, bíe 9?ad)tt>eífnng 
bíefeé 3ufammen^angeé níd)t jn ber SOBíjfcnfdjaft an fíd), fen* 
bem nnr ju íljrer Sarjtelínng ín cínem jmecfmágtgen 2el)r# 
bndjc. — 3 n nenerer 3cít íjat man jiatt beé 303orteé: 9Biff en* 
fd )a f í , f)duftg baé SOBort: ©t)f lem, gebrand)t, nnb 303 o I f 
11. 21. nad) tíjm gaben bie @rflárnng: S y s t e m a dicitur veri-
tatům inter se et cum principiis suís connexarum congeries. 
C o n n e x a e autem dieuntur veritates, si cognitio unius 
pendet a cognitione alterius. (Phil. rat. §§. 889. 877.) COíatt 
fíef)t, bag fyíer bíe SOBíjfenfdjaft an fíd) mit ífyrer ©arjlellnng 
in cínem Cefyrbndje tterroedjfeít tjt* $índ) fefyít bíe SBeíltmm* 
img, roie Díeíe SBafyrfyetten man jnfammenfaffen mňffe, um 
cín ttolífiánbígcé @t)(lem Cbíe Darftelínng ber ganjen SOBíjfen̂  
fcf>afO J« erfyaftcn; benn nad) bíefer @rřlirnng mňgtc $. 33. 
and) cín etnjelner gcometrtfdjer ?e^rfa& jnfammengenommen 
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ntit bctt tfyn &ett>etfcnbcn SSorberfigcn cín ©t)ftem bííbctt. 
©ícfytbar beftrebt, bícfc ftebícr gu bcffern, roar (Sruftu*, 
aíé cr (2B. i. @r. §. 21 ff.) fdjrícb: „Unter cmer 3£íjfcnfd?aft, 
„wíefern man fíc o&jectft) bcftntrt, v>crflcí)t man eíuen foldjcu 
„Snbegríff g e l e í j r t e r 3Babrí)cttcn, ber tton m e r f í í d j c m 
„Umfange ífí, imb weícfyc um cíncé Dernúnftigcn ©nmbeéf 
„toíllen Ďeífammen abgefyanbelt rcerben. ©eíefyrfamfett aber 
„ijl eine (Srfemttmg, n>eíd)e fíd) íiber bíe gemeíne crfjcbt; 
„entroeber ber ŠDíateríe nad), xocnn man cíne 3D?enge tton 
„©acfyen wcíg, wcídje man burd) ben Umgang bcš gcmetitett 
/;Sebetté ttícfyt erfemtt; ober ber 2(rí nad>, n>cnn ffc gríutb* 
„Hd) unb fcfyarfjtmug iji," u. f. tt>. — Jfuegegcn erimtere id), 
bag bte žBeftímmung: „*>on merřítcfycm Umfange," fcí)r fdjroaiu 
fenb fcp; jumal ba and) cín fefyr fíetner Umfang ttonSÉafyr* 
Ijeíten jutt>eífett l)ínreíd)en famt, um cíne ctgcuc 9Biffenfd)aft 
ju bííbcn, unb ctít fefjr grofíer oft nid)t $uretd)eub roáre. 
@ín žBetfpícI bcé Gřrjleren gíbt uné bte řehte Settlcfyrc; cm 
žBeífpíeí beé 3tt>eíten trgettb cín 2íbfd)uítt ber ©eometrte, n?te 
ctwa bte Sc^rc twt bett sparalícíeu. UPahr mag eé ferncr 
fcíjtt, baf cíne jebe SOBtffenfdjaft ctníge ářcnntmfíe barbeut, 
bíe baé gemeíne Seben ntdjt lefyrt; aber n?er bňrfte itmgc* 
Uíjtt tton ctném jeben SSortrage, ber fcídje ářcmttmfíc Iel>rt, 
fagen, cr ro&re tt>íffenfcfyaftítd) ? — 3 n S í e í n b a r t é Síní. $. 
©eííjlbenfen (3. Sfofí. 1793) íjeťgt eó §• 2 7 9 . : „@ín 3nbcgrttf 
/;&on $ernwtfttt>aí)ríjeíten, roeícfye cmeríeí Jpauptfubjcct fyabcu, 
„fyeífjt ctrtc 2 e í j r e ; tt>enn foídje nad) cítter geíefyrten SDÍetbobc 
„sorgetragen tt>írb, etne 28 i f f enfd)a f t* SBenn alte ju 
„eíner SBtjfenfcfyaft gefyórtgen, t>on ben ©efcfyrten bíéfycr ent* 
„beeften £auptbegríjfe unb <£á&e bergeftaít jufammengeorbuet 
„werben, bag man tfyeííé íí)ren Sufammcnfjang unb SBegrúnb* 
„ung, tfyeífó bte nod) etwa fcorfycmbcnen 2ítcřen bcntíid) cr* 
„femten faitn: fo cntjic^t cín © 9 ji cm ober ^cbrgebáttbe," — 
9Bíc fc^r fíĉ  btefe @rří&rung ber wn mír augegebenen nabere, 
braucfye id) niájt erfl $u fagen; bte gorberung aber, bag matt 
and) auf bíe toorfyanbcnen 2ňcfcn aufmcrffam mad)e, gcl)et 
roci)í niá)t bíe aBíffenfd)aft an fíd), fonbem ííjr i'eí)rbud) an; 
aná) fcfycint ti mix fcíiteé %aííě notí)íg, bícfc ^orbermtg ín 
bte STÍÍáwttg auftune^mett, fouberu cé íft gemtg, wcitu man 
jíe nut aut Mcfer abícttcu fann* 3 u 5ř a n t é ?ogtf lícót 
man 
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man §. 95*: ŜGBtffenfd̂ aft tfi em ©anjeS ber @rfemttm£ 
„alě ©i)flem unb ntdjt blog alé 2íggregat ©te forbert etne 
„fyftemattfdje, mitfyn nad) úberlegteu Díegeln abgefagte <5r* 
„fenntmg*" — Jpternad) ttáre bte SOBtfíenfdjaft ntdjté 2ítu» 
bereé, al$ etn nad) ň6eríegten Síegeín abgefagteé ©anjeé ttort 
SOBa()tí)cttcu ober Grrřemttmffem Slitém fo íange ntd)t n&í)er 
befttmmt nrírb, t>ott rceícfyer S3efd)affenf)ett btefe Siegeín fe^tt 
foííett, ia feíbjt roetut jítílfdjroetgenb bíe JBebtngung, bag eé 
tternňnfttge 9iegeín fepn mttjfen, fytnjugebacfyt nrírb, bíctbt 
btefe (Srříárung nocí) t>teí Ju n>cit; benn tft ntdjt j* 58. aucí> 
ettt jebeé SOBórterbud) ettt nad) ůberíegten unb red)t fcernůnf* 
ttgenDíegeín georbnetcé ©anjeé tton Grrřenntmfien?— IMefem 
9D?angel nrírb metneá (Sradjtené and) baburd) níd)t abgefyolfen, 
bag man, ttríe (žrttttge j* 93* Jčteferoetter OB- 2í. t>. £. ©. 430), 
3 af o 6 (2. §. 343.), bte Díegcí, bte alíe £íjetíe $u einem ©anjen 
fceretmgt, etne Sbce, bte 3bee etneé ©anjen ober ber Ganíjett 
etneá Gbanten nemtet. 3d) mug aud) fyter nod) tmmer auf 
etne n&í)ere 33efttmmung btefer Sbee brtngen; ober id) roerbe 
befyaupten, bag btefer (grříártmg ju $oíge and) bai ©nmafc 
etnS etne SGBtffenfdjaft fet)* — £r* 9>rof. $ r t t g gíbt m ber 
?og* §* 119*. btefelbe (Srílárung; m ber gunbamentaííeíjre 
af>er fagt er ©• 6 : ,,2Btfíenfd)aft trn objectfoen ©mne t(t 
„etn Snbegrtff i)on gletdjarttgen unb jufammeníjángenben Gřr* 
„fenntntjfen m 93ejtef)ung auf etnen genríjfen ©egenjlanb;" 
unb ©• 2 6 7 : „SEBíjfenfdjaft tn formaíer SSebeutung t(i etn 
fyftemattfdjer Snbegrtflf fcon efctbenten Gřrfenntntjfetu" — Síttettt 
totnn man ntd)t náfyer befltmmt, n>ortn jene ueríangte ©íetd)* 
gňíttgfett beftefyen foli, fo tft ber ganje SBetfafc entbefyrltd); 
tt>etí ja befanntítd) alíe and) nod) fo fcerfd)tebenen Dtnge 
bod) tn genrífíem 23etrad)te and) nríeber gfeicfyarttg fjetgert 
fónnen* S e r S3etfa§: „tn 93ejtef)ung auf etnen genríjfett 
©egentfanb," ttenn er ben ©tnn í)aícn foli, bag attc ju 
etnerleí SGBíffenfdjaft ge^órtgen SDBa r̂̂ etten etnerlet ©egen# 
fianb betrejfen mújfen, frfjetttt mtr auá bcm fd)on (§. 393^ 
nZ 2, b ) angegebenett ©runbe unrtd)ttg; unb t)on ber gorber* 
• ung, bag ,bte (čríemttntfle ín etner 2Btffenfd)aft afle ganj 
etotbent fet)n můgten, fdjeínt ti Jpr* St. (tn ber 2ínm.) feřbjl 
ju fů^len, bag fíe gu ftrenge fet>- 3 n g j i a a g e n * 2. ^etgt 
ci ( § * 4 4 7 0 : //eitt Snbegriff metf)obifc^ ijcrbttnbener S B a ^ 
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„f̂ eťťen fep eín©t>jtem; eín ©tjftem gíeíd^trtíger b, í). eíner* 
„íeí ©egenftanb betreffenber 2M)rí)eíten aber etne SSJíffen* 
„ fd ja f t trn rceíteflen©ínne;" unb §• 4 3 5 - , 9Díctí)obe fep 
Drbnung ín eínem Snbegríffe Don 33orfMnngen, D r b n u n g 
aber fo fcíeí afó 9íegeíma$ígfeít ©onací) toáre benn SCBíffctt̂  
fcfyaft nur eíne regelmáfíge SBerbatbung mefjrer benfeíben ©egen* 
jtanb betreffenber 2Baf)rl)eíten; etne ©rííánmg, beren 9)íangeí# 
fyafttgfeít ftct) aué bem bereíté ©efagten ergtbt — §x. £ofr* 
fixitš (®v% t>. 2. ©. 289) fagt; /r2)íe Seuřformen, tteídje 
„bíe šBolíjtanbígfeít ber Unterorbnnng beé 33efonbern nnter 
„baé 2lílgemeíue entíjalťen, nenne id) bíe n>íflenfd)aftítd)en 
„gormen ober bíe $ormen ber fi;|íematíf#en éínfyeít é ín 
„bem gema£ angeorbncteé ©anjeá ber Grrřenntníg fyeígt feíner 
„$orm nad) ©t)(íem, feíuem ©ef)aíte nad) etne SBtfíettfdjaft." — 
33urd) bíe f)íer geforberte „aSoílftánbígřcít ber Unterorbnung 
beé Sefonbern nnter baé Síítgemeíne," l)at £ r . §• (nríe ntír 
táud)f) náfyer beftímmen ttolfen, worín jem 9íegefma$ígfeít 
ober and) éínfyett, bíe Sínbere tteríangten, jú beftefyen íjabe. 
5lííeíu feíbft, wemt bíefe $orberung tn bem weíteften ©mne, 
ben ffe nur Ijaben íann, fcerjlanben nrírb, fagt jTe bod) nídjt 
5tííeé ín ftd), waé man bet eínem cd)t n)íjfenfd)aftííd)en 33or> 
trage gu beobacfyten íjat ©enn gcn>tg fommt eé nod) auf 
ttíeíeá Sínbere an: fo mu$ $• S3* ín eínem gnten SSortrage 
bíe foígenbe 9Baí)rbeít ju ben fcorfyergefyenben ín bem 2?er* 
tyaltnífíe eíner níd)t nur nurííídjen, fonbem and) eíníeucfyten* 
ben Slbíeítbarfett jíefyen; u- bgí, Síefynlíd) tft bíe Gřrfíárung 
S a l ř e r é (Senří. §. 109.): ,,9Bíjfenfdjaft í(t ítberfyaupt etne 
„nad) ben ©efefcen beé Senfené gebííbete Crrřenntníg beé 3u* 
„fammenfyangeS beé 5D2annígfaftígen trn ©et)n ber £>ínge mít 
„ber ©níjeít, ober eín georbneteé ©anješ tton Qrrfenntníjfen, 
„ín welcfyem ber 3ufammen!)~ang beé 9Díannígfaltígen mit ber 
„(£íní)eít i)orge(lelít roírb*" — Sílíerbíngé mu$ eín nríjfen* 
fd)affííd)er SSortrag ben í)íer ewáfynten Sufammenljang nad)# 
n>etfen; aber íft bíeg roofjí bíe einjtge, ja and) nur bíe nríd)* 
^tígfte gorberung, bíe nrír an eínen foídjen Sortrag jtelíen? 
SOBenn © d j u í j e (£. §. 100.) fagt, bafj „jebe 5Wannígfaí% 
„feít Don @rfenntni{fen, bíe eín nad) íogífdjen ©efe^en gû  
„fammen^ángenbeé ©anjeě au$mad)t," eíne 2Bíjfenfd)aft ^eí|(e: 
fo í(l bte|í freíííd) feí>r roafyr unb gíít auc^ nmgeíe^rt/ roenn 
<£tgenff. ©ifFenf$afíéíc§re- L #pífh §, 394. IQ 
man bie 2ogif fo, mc id) eá oben getfyan, unb tt>íe ti eigenť 
Háj and) ®d)< tíjxtt, eben afó eíne Sliweífung junt ttíffen* 
fcfyaftíídjen SSortrage crííaret; abcr nur feíje tcř> níd)t, toíe 
man ba, ofjne ítt cínett 3úíel $u ^crfaííen, bet ber Grrííáruug 
ber SOBíjfenfdjaft roíeber ben SBegrtff ber ?ogíf ttorauéfefcett 
bňrfc? — 3 n © t i e b e u r o t í ) é Xbeor. beč ffiipné (@6tt. 1819.) 
fyeígt eé @* 46 ť „5Bí jfenfcfyaft tfl fem eínjeíneé SQBíjfen, aud) 
„feíne bíoge Síggregatíon, bíe nur em Uebereínanberfíefyen ofyne 
„eín tnnereé 33anb ífl. 3n eíner SBíffenfdjaft mxiften alíe 
„©ííeber ítt eínattber greifen, unb jwar fo ttolljtanbíg unb 
„genatt, bag jebeé au bem £>rte jfefyet, roo eé tton ehtent 
„ttorfyergefyenbcn mít Díotfymeubígíett fyerttorgefccíebett trírb, unb 
„eínem 9Jad)foígenben mít 9iotí)tt>enbígfeít fcorfyergefyet." — 
Síucf) bíefe (črfíármtg bejíefyet fícf) nur auf bíe DarfMung 
ber SEBíffenfcfyaft in eínem £eí)rbud)e; unb roenn baé Jper&or* 
geíjen mít Kotfyroenbígfeít eút 33erí)aítníg ber 2íbíeítbaríett 
aubeuteu foíl: fo fágt fícf) fjód)ftené beí reínen SBernunftnnfíen* 
fdřjaftctt, ttríe bet ber SEJřatfyematíř, eín SSortrag befoígen, fcott 
n>eíď)em baé m genriflem ©ínne gefagt verben faun, roa8 
£r* © t forbert: x tt)íe aber ín ber @efd)íd)te, 9íaturbefd)reíb* 
ung, unb anbem ejnpírífcfyen SOBíffenfcfyaftett ? — 3n 3 í t t t e r ř 
?• (©• 155) fyeígt „cíne 28íffeufd)aft i(l eíne foídje 33erbinbung 
„mefyrer 25enfacte ju einer (Síufjeit, burd) tt)eíd)e bíe SDíangelfyaf* 
„tígfeít jebeé eíujeínen ergánjt nnrb," — Gré tjt uíd)t ju 
íáugnen, bag unfere eíujeínen SDenřacte (SBorfiellungen unb 
Urtíjeííe) burd) bíe Qgrternung eíner SOBíjfenfdjaft eíue §BcOU 
fommení)eít eríangen, bíe íl>nen, afó fíe nod) cíujefa ba 
(íanben, mangeíte; aber íágt fíd) bíeg rcofyí aud) umfefyrett 
unb fagen, bag jebe SBerbínbung mefyrer £enfacte, burd) n?eícf)c 
fíe eíne getmjfe,. ífjnett t>orl>ttt mangeínbe SSollfommenljett *r< 
íjaíten, „ergánjet rcerbcn," eíne SBíffenfdjaft fet> ? — ©od) 
£ r . 9í. erfí&rt jene 5!Jíangelí)aftigfeít ber eíujeínen Senfacte, 
roeídje bíe 2Bíjfenfd)aft ergánjen folí, naber baf)ht, bag a) 
íeitt eínjeíner Seníact eín ©et)n, toeídjeé fůr fíd) gebad)t 
roerben řann, fcorjíelte, unb b) bag fo fcínem eínjeínen 25enfc 
acte bíe Ueberjeugung ttoíííommen fet>._ SGBeber baé @foe 
nod) i>aé Sínbere módjte id) jugeben* ©oUte j * S3* ber 83ĉ  
grtff: ©ott, níd)t eín (^et)tt barfleflen, *t>eíd)eá fár fíd) ge* 
bad)t n>erben faun? Unb mnn Uin cínjelneé Urt^etí fár 
2 ^ 
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fícf) tioíífomntett gewfg w&re, rcíe fómtte eé burcf) bíe 93er* 
bínbung ntít mef)ren genrífíer roerben; ba ber ©cfjíugfafc níe 
ffcf>erer í(l, alé feíne SBorberfáfce? — £ e g e l madjte jícfy 
ín ber $)!)attomeuoíogíe beé ©eífleé (33amfc. u. 2Bůrs&. 1807.) 
bíe Sebuctíon beé SSegríjfeé Sffiífienfcfjaft eígené junt %mdt. 
„2)íe reíne SOBífienfcfjaft foít bíe S3efreíung tton bem ©egen* 
„falje beé S3enntgtfeí)né ttorauéfefcen; jTe foli ben ©ebanřen, 
„ín foferne er eben fo feíjr bíe ©acfye an fícf> feíbfl íjl, ober 
„bíe ©acfye an fícf) feíSfl, fofern fte e6eu fo fefyr ber reíne 
„©ebanfe íjl, entíjaíten; ober ber S3egríjf ber SOBífíenfcfyaft 
„íjl, bag bíe 90Baf)rí)eít bag reíne ©eíbflbcnuigtfe^n fet), nnb 
„bíe ©ejlaít beé ©eíbjleé íjabe, bag baé an fícf) ©eí)enbe 
„ber 93egríff nnb ber 23egríff baě an ffrf> ©e*)enbe til." — 
3cf) gefleíje mttteríjoíen, bag mix bíe fyier geforberte S3efreí* 
tmg t>on bem ©egenfafce beé S3erougtfeí)ué, bíefe Síuffyebung 
beé Unterfcfyíebeé jttrífcfyen ber aSorflelíung nnb ífyrent ©egeu* 
ftanbe ju eíner ecfyten 5Bíflenfcf)aft fo weníg erforberlícf) fcfjeíne, 
bag ícf). ttíeímeíjr gíaube, burcf) jíe nntrbe alleé tternónftíge 
2)enfen tternídjtet. — ©eí)r ber Seljerjigung mxtf) íjl, roaé 
£r* sprof* ftífcfjer in bcr ^orr- &ur 2- 2luff. f. Set>r6. ber med). 
5?aturt. (Seríin ísio.) uber ben 93egríff ber 5ffiíffenfcf)aft fagt: 
„2)íe SBífienfcfjaft/' íjeígt eé ®. v i n , , „berufyt auf eínem 
„ganj eígentfyůmíícfyen ©treben beé tnenfcf)íícf)en ©eífteé, nnb 
„íjl ín fofern Don anbern 3weígen ber ©eíjleétfyátígřeít ítt 
„ber $unjl, ín ber Díeíígíon, ín ben praftífcfyen S3erf)&ltníjfen 
„beé Sebené wefentíícf) t>erfcf)íeben. *^£>er SSerfaffer íantt 
'„bíefen Unterfcfjíeb ín nícf)té Sínberem ftnben, alé bariu, bag 
„ber ©eíjl ín ber SOBíjfenfcfjaft nacf) ber mógíícfyjlen Seutíícfj* 
„feít ber ©runbbegríffe nnb ©runbfáge jlrebt; ba man tyn* 
„gegen ín anbern Sweígen beé geíflígen ©trebené bíog fíarer, 
„ja fogar (ttríe fyn nnb n>íeber ín ber $unjl) bunfíer 33e* 
//Sríffc í u r Grrreícfjung beé 3wecfeé bebarf. — 2)eutíícf)řeít 
„(<5. v i l . ) íjl ber eígentíídje 3wecí beé n)íffenfcf)aftíicf)en 33or> 
„trageé." — ©enríg íattn baé ©treben nad) 2>eutíícf)feít, 
auf toeícfyeé bíefer rcůrbíge ©efefyrte bríngt, befonberé ín 
unferer &it, nícfyt nadEjbrůdfíídf) genug etnpfofyíen rcerben; 
btnnodj gíanbe id), bag eé niájt tUn ben í)6cf)flett, fonbern 
nur cinen untergeorbneten %xotd 6eím wiffenfcfjaftíícfjen 33or* 
trage bťíbe. SOBtr, befíeígtgen uni n&mlid) bzx Seutíidfjfeít, nur 
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mií unb m foferu eé ber 3wecf ber ©eroígfyeít, unb ber 
nod) í)6t)ere eíner S3efórberuug beS allgcmeíncn SGBoíjIeě burd> 
bíe aSerbreítung fíd)erer unb nú{3Ííd)er ^cnutníffe forbert 
SOBaé nrír urfpríutgltd) x>erlangen, nm eiuem SBortrage ben 
Síamctt eineé ttrífíeufdjaftítcfyen ju gebeu, bhud)t mix ímmer 
ttur bariu ju líegcn, bag bíe SBafyrfyeiten f)íer ín foíd)er Srb* 
nung unb 9Serbinbung erfdjeínen, hríe eé bem 3roecfe ber 
íeíd)tcflen Síuffafíung unb ber feflejíen Ue6erjeugung jufagt* 
SDíefen 3wecř wm fónnteit nrír níd)t erreídjen, toenn vt>tr f)íer 
unfere 93egríjfc nic 6té jur £)eutlíd)řcít crf)íi6en; unb barum 
nurb and) bíeg ©treben nad) £)eutítd)řeít jur *Pflírf)t, bod) 
nur ín fo voett, aíé eč ber ticn auégcfprocfyene 3tt>cď ober 
bíe @rretd)uug írgcub eíneé anberen SSortfyeííé erfyeifdjt* £)a* 
fyer, bag bíefeé ©treben ín fcerfcfyíebeneu SDBíffenfd)aftcu aud) 
dnen tterfdjíebenen ©rab unb eíue tterfcfyíebeue 3ííd)tmtg an* 
ntmmt. ©o tterben votr eé j . 33* genríg níd)t fůr uótfyíg 
crad)ten, trn SSortrage ber ©efd)íd)te ben SSegrijf eíneé (štaateš, 
fo oft er ř)íer aud) ttorřommen mag, genau ju bejtníren, tt>oí)í 
aber roerben mx bíeg tu ber ^ed)témífíenfd)aft tljmn 9Barum? 
gu ben SGBaí)rí)cíten, toekfye nrir tu ber @efd)id)tc fennen lerneit 
n>oílen, genúget and) eínc bíog fíare 23orfielíung Don bem, 
roaé nrir einen ©taat itemteit; ín ber ŽKedjtéttrifíenfdjaft ba* 
gegen verben Se^auptungen uber ben &taat aufgeftellt, ju 
beren gefyórígen S3eurt()eiíttng nottyroenbíg íft, bag man fíd) 
einen beutííd)en 33egríjf Don bemfelben fcerfdjaffc* — £r* *prof* 
2 3 a d ) m a n u (©yfh l). 2. ©. 270) fagt; „Daé SOBíffeu toírb 
„jur 2Bíffenfd)aft, n>cmt bíe eiujeíncu fňr ftd) feyeuben @r* 
„femttmfíe jur (£ínf)eít rcerben, untereinanber ín fo ínnige 
„aSerbínbung řommett, bag fíe jíd) burdjbriugen unb gegeu* 
„feítíg Múzn, unb a.ííc fo ín eíuanber eíngreifen, VDÍC btc 
„ftunettonen ber fcerfcfytebenen ©ííeber eineó gefunben unb 
„fraftigen £ > r g a n i 6 m n i . *) . 5Dian uennt biefeé ©anje fo 
„fcinem fymmetrífdjcu ©ííeberbaue baé ©*)flem-" — Wlix 
bínd)tř bag foíd)e bííblídje Síuébrůcfe unb aSergíeídjungett 
roeníg geeígnet fínb, uné einen beutíidjen 53egriff ju gebem 
S©aé foli eé řjeígen; bag (řrfeuntmfic eíuanber b u r d ) b r i n g e u , 
cinanber b e l e b e u ? ín tt)eld)er ^injíd)t lágt fíd) bie5Bed)fď 
•) Cří»e* bet 6t«ieWřfřftt Jtrafftwtt unfmr Srlt! 
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ttrírínng, bíe jwtfdjen btn ©líebern etneS O r g a n ř é m u é 
©tatt t)at, ín eíner SEBíffettfdjaft (ober ín Qimm £eí)rbnd)e 
berfelben) nadjafymen, ín ber bíe spramíjfen u>oí)f attenfalfó 
bíe (Soncínftonen, nícf)t aber bíefe jene bebíngen? Unb n>ar* 
um m&$tc ber ©líeberban ín eínem Styfteme e6en fpmme* 
t r t fd ) fev>n? — 9ínr anč bem Umfianbe, ba$ man, ttríe 
taS 33íéberíge jeígt, ben Segríff eíner 28ijfenfd)aft bté je&t 
fajt allgemeín mít bem eíneé ?ef)rbnd)eé meí)r ober rceníger 
t)ern>ecf)felt tjat, begreíft fícf), n>íe e$ geřommen, bag nod) íu 
feíner Sogíf (fo ttíeí id) toenígjiené roníte) eíne Qřrflárnng 
and) x>on bíefem legteren 93egríjfe, namííd) bem eíneé Sřefyr* 
fcncfyeě, aufgeftelít worben fe$. ©eíbft ber fonfl Síííeé fo 
genan erfíárenbe SOBoíf, ber eínen eígenen, jíemlící) weítíánfu 
{jen 2í6fcf)nítt ín feíner Sogíř de libris conscribendis fyat, nnb 
imter bíefen HbrJs offenbar nnr Sefyrbňdjer (23ňd)er, bíe eíne 
9Bijfenfd)aft barfMen follen) t>erfteí)et, fángt bíefen 2lbfd)nítt 
itnmíttelbar mit eíner Unterfud)ttng ber Derfdjíebenen Sfrten 
bíefer 33ňd)er an$ bíe grage aber, n>aé eín Se^rbnd) iibcr^ 
l)anpt fev>, úbergeí)et er. 3Bír miífíen uni alfo jn ben Sífyetorí* 
ferit wenben, beí íi)eíd)en eé jebod) genňge, ftatt SlUer ben eíiu 
jígen 9D?aag jn beratfyen, ín beffen 9ít)et. §. 256* golgenbeé , 
ftefyet: „(£íne bogmatífd)c 3íebe, ín ber atte #anptn>aí)rí)eíten 
„eíner SBífienfcfyaft fnmmart fd ) , b, l ím fyófyeren ©rabe 
„fnrj ttorgetragen verben, tft eín čeíjrbnd) (Sompenbínm) 
„bíefer SBíjfenfdjaft; eíne foídje aber, ín ber eínjeíne SOBaí)̂  
„fjeíten anéfn^rlíd) entroícřelt verben, eíne 2(bí)anbhing." — 
5D?etner 2ínjíd)t nad) forbert eé roeber ber bíéfyeríge @prad)# 
gebrand), nod) and) bíe Grtymoíogíe beč SBBorteé, bag nrír imé 
mtter eínem ?eí)rbnd)e tbm nnr ímmcr eíne fefyr fnrje Dar* 
jtelíung ber. bíofen £anpttt>af)rí)eíten eíner 36íflfenfd)aft ttor# 
ftelíen mťígtem Sebenfalíé nrírb man mit jngefteíjen, bag 
eé notf)tt>enbíg fei), eín SOB ort $n fyaben, mít bem nrír jebe 
fd)ríftííd)e Sarfíeámtg eíner SOBíffenfdjaft, ober beftímmter ju 
reben, jebeé 33nd) bejeícfynen, baé aííe bíéfjer beřannten nnb 
^fůr eíne beftímmte Cíaffe \)on ?efem merftt>úrbtgen SDBaf)r̂  
ř)etten eíner 5Bíffenfd)aft anf eíne foídje SDSeife barflellt, 
bag jte am íeid)tifttn ^erflanben nnb alS waí)t cíttgefe^en 
werben íónnten; gleíd)t)íeí, ob bíefeé S3nd) mit eíner befon* 
beren Muč ober ^uéfíifyrltcfyíeít abgefagt í% @ín foídjeé 
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SBort, fage id), braucfyett nrír toemgflené ín bet Sogtf; bemt 
eó t(l eben ber tiornefymfte 3wccř btefer SBtffeufcfyaft, tton 
foldjen S3W)em ju fpredjen, tfyre @tnrtd)tuugen ju befťfyretben, 
unb unS ju ífyrer 2íbfafiung bte nótíjíge Slníettmtg ju ertíjeííen* 
©efefct alfo aucf), bag baó SQBort Sefyrbud) btéljer ge*t>óí)uítd) 
nur *>on SBúdjern gebraud)t verben tvare, bíe etue blog 
funtmartfdje SDarjtcllimg ítefern Oríelleid)t, roctí e$ fcíd)er 
fummartfdjer £)arjtelíungeu úberljaupt ntefyre aíé ber auéfňfyr* 
lt#cn gíbt): fo mňgtc eé bod) eríaubt fcpn, bter rcentgjtenS 
bte# 38 ort itt etuer cmeiterten SSebcutung, n&mltd) mtt SOBeg* 
lajjung jeuer Sfebcnbeftimmung ber Sťtrje ju braudjen. 
§* 3 9 5 . * 
D&erfter ©ruttbfaíj ber ganjen SOBtffcnf^ťtftéleftre. 
©o oft ber Uuterrtdjt, bett \x>ix ertfyctíen, ctíte jhmfí, 
fa má) nur trgenb etn Jpaubeln junt ©egcnjtanbe í)at, b* {)• 
fo oft túix Sínwetfuug geben, nríe ctít burd) frete, menfd)líd)e 
£f)&tťgfctt errcíd)barer 3^ccf tterfoígt- roerben fómte unb 
foííe: fyoffeu nnr fcergcbltrí), unč bíefer Síufgabe gefyórtg ju 
cntíebígeit, tmb etne D o í l í t a u b t g e Sínleitintg ju ítefern, falíá 
túix ntd)t 9íňcřjTd)t auf baé SScrf)áltut$ uefymen, in ttcíd)em, 
tt)cmt ai\d) itidjt eben ber augegebenc 3wecí fd)on au jíd) 
feíbjt, bod) atle 5)iítteí, bte nnr )it fetner (Srretcfyung fcor* 
fd)íagen, b, f), bte S í e g e í n , toeídje rctr in unferer Slnrocíf* 
tmg crtřjetícn, ju ben ©éfefceu ber < 3 i t t í t d ) f c í t ftefjetn 
35cmt burd) bte bíoge Slngabe be$ Bwecřeé , b* u ber SOBtrf* 
uug, weídje burd) etn gercíffeS 35erfaí)ren crrcíd)t roerbeu folí, 
ttrírb btefcž legtere nte ober nur ixt bm feíteuften gáíícn 
ttolltg befitmmt; tubem cé faffc tmmer ber Jpanbíuttgérceí* 
fen ntel)re gtbt, bte, fo tterfdjtcben fíe aud) tn mandjem 
aubereu 85ctrad)te fínb, bod) tn S3etrcff jener Sffitrfung, 
bte fíe í)ert)or brtngcn, etnauber gíetdjgeíten. © o íeljrt 
j . 58* bte 9Díed)autf, bag fíd) unjáfyíige Slrtett, xoic cíne ge* 
gebeue Safl burd) cíne gegebene $raft geí)obcu rcerbett 
fónne, auébeufen lajfeu, unb* cíne táglíd^e @rfaí)rung getgt, 
burd) waé \nx ^erfd)tebeue 5D?tttcí unb SBegc bte 9Kenfd)cn 
ju etuerlci 3tcíe uídjt nur íjinfírebeu, fonberu mtd) tn ber 
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£f)át geíangen; bag $• 58. ber Grtne auf btefe, ber Sínbere 
auf jene Slrt fícf) bíe Síufmerřfamfett ober bte 3««^S«tt9 Sf»» 
berer ju erroerbeu, ober tíjren SDBtlíen baíb taf balb bort in 
$u íenfen tterjtefye, u. f* n>. SKolíten rctr alfo bet eíner 5lru 
roetfung, welcfye tttr jur Grrretcfjung etneč gegebeueu 3roecfe§ 
'trtfyetlen, auf burcfyauč ntcfjté Sínbereé acfyten, afó nur auf 
biefen 3wecf feíbji, bergefíaít, bag roté em jebeS SDíítteí, baž 
nur gíetcf) taugltcf) tfi, aucí) gletcf) empfefyíungéroertlj fcfjteue: 
fo mňgten nrír immer 93teíe$ ganj uubeflímmt íaffeu. S a 
aber, \x>k btefeS 9ítemanb ídugnet, bte ©efefte ber ©tttltcf)* 
fett fícf) auf baé fámmtíícfje mtt Sffitfien uub SOBtíícn beglettete 
ílfjun etneé 9Díenfcf)en erfírecfen: fo íágt fícf) trn SSoraué Der̂  
mutíjen, bag bíe *>erfcf)tebenen JBerfatyrungéarten, roelcfje *otr 
alle alž taugltcf) ju bem uni ttorgelegten Specie angeben 
fónnten, fůr jene fyóljeren 3roecře, roeícfye bte ©tttltcfyíett flor* 
fcfjretbt, mcf)t ímmcr gletcfjgňíttg fetm werben* 9iun ntňffen 
nrír eé, and) xvmn man ti nně ttícř)t aužbrúcfítcf) fagt, afé 
etne fícf) fcfjon tton feíbfl tterffeíjenbe ^orberung anfefyen, bag 
nnr unter mefjren SDittteín, bte jur @rretcf)img beč tteríangten 
Swecřeé gíeícfje £augítcf)fett fjaben, nur jene fyerauéfyeben follen, 
bte and) ben S^ecíen, toeícfje baé ©tttengefefc ttorfcfjretbt, am 
SJeften jufagen* 2>emt felbft, toemt berjemge, ber uufere 2ín* 
lettuug tterlangt, fůr feíne etgene sperfon ntcfjt barnacf) fragett 
follte, ob bte ŠJítttel, meícfje nur tfjm angeben werben, mtt 
ben ©efefcen ber SCugenb fcertrágltcf) fínb ober ntcfjt; feíbjt 
bann nocf) faun tě nně, bte nrír ju feťnem Unterrtcfjte uné 
íjerbet íaffen, auf řehte 2írt crřanbt fetjn, ífyrn SDíttteí florou* 
fcf)íagen, bte jenen ©efefcen gerabeju nriberfpredjen, am SOBentg* 
jíen bann, mnn ti anbere títn fo taugltcfje gtbt, roelclje 
benftíben gemag fínb* ^terauS ergtbt fícf) bemt, bag n?tr, 
feíbft n>enn ti uni nid)t juflánbe, ju unterfucf)en, ob auc^ 
ber S^^cf, ju beffen (Jrretrfjung xvix SKttteí »orfcf)fagen 
folíen, fcfjon an fícf) fíttítcf) fet), bocf) bet ber Síngabe btefcr 
SD?itteI fícfjer nte baé 33erf)&ítmg, tu bem fíe ^nm ©tttengefefce 
fleíjen, nuger 5fcf)t lafítn búrfem 
J^teraué fltegt aber, bag fícf) beí jeber Stittevřung, n êícfje 
gu {rgenb eíner ^unfl ober Jpanbfuugóroetfe ertfjetlt toerben 
foW, immer ber S a § aufflelfen íaffe: , ,©o mújfe man ()ier 
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„tterfafyrert, bag ňe&jí tem Sroecře, ber urfprángífd) aufge* 
„geben rourbe, beS ©ufen ober ber burd) baS ©tttengefefc 
/,aufgegebenen S^ecfe fo iríeíe erreídjt toerben mócfytcn, aíi 
„nur fceretmgt verben fómtett." 3 a biefer @a& ífl, n>íe td) 
befyaupte, fcon efner foícfyen Slrt, bag ftd) aué ííjm nnrfíicf) bte 
fámmtftcfyen Díegeín, bte wtfere Slnlettung ju entfyaíteu fyat, 
gfetcfyvote bte ^oígcn ani ířjrem ©runbe (etnem £í)etlgrunbe 
toemgftené) aĎíeíten íajfm, bergeflaít, bag nnr ííjn alé ben 
o b e r j t e n © r u n b f a f c ber ganjen Slmoetfung anfefyen bůrfem 
2)emt btefe etnjtge SBBafyrfjcit fefcet nně fdjon m ben ©tanb, 
tai S3erfaí)ren, baé jur Gřrretdjung beé tteríangten %xotdt$ 
itotí)tt)enbtg ífl, fo gettau ju befltmmen, afó eS itur tmmer 
befttmmt toerben famt, roemt bte S3e(ttmmungen auf fetner 
bíogen SOBtllfňr, fonbern nur auf fcernůnfttgen ©rúnben berufyett 
follen. Dber tvai fónnte ei fonjl nocí) fůr anbcre 9iůcřftd)ten 
geben, ani benen jTcf) 33efttmmungen fiir jeneé S3crfa()ren at>* 
letten ítegen? SQorauf man etwa am @l)eften serfatlen 
řónnte, tjí, bag ei t>íeíletcř)t nocí) etníge anbere fůr ben $an* 
beínben, ober fůr anbere SWenfdjett geníegbare Sortfyeííe gebe, 
bte ftd) burcf) etne gefdjícřte Sínroenbung ber fcoríjanbeneti 
drafte erretcfyen ítegen; vooju nnr benn alfo aud) Sínroeífung 
ju ertíjefíen ^átten, trofc bem, bag ín ber Sfufgabe utd)t bte 
gertngjle (£noaf)nung berfeí6en gefcf)íef)t. 2)aé gejiemt jídj 
tinn aííerbíngé; aber n>er fTeí>et ntd)t, bag ftd) ani jener 
SOBaf>rf)ett bteg SlUeé abíetten íajfe ? 2)te ©efefce ber (Bitu 
lídjíett tteríangen ja felbft, bag Síííeá, toaé etnem Grínjeínett 
tt>oí)í tfyut, fofern ci nur fůr Sínbere ntd)t nad)tf)cíííg tft, 
gefcfyefye. 3fl e$ alfo mógítd), mít e6en ben ííráften, n>eíd)e 
ber Jpanbeínbe jur ©rretdjnng beé tton íí)m urfprůngítd) be* 
fltmmteu 3wecfeS Ijerjugeben bereít tft, uod) etníge anbere 
SSortfyetíe entroeber fůr itjn felbft ober fůr anbere SDBefen ju 
geiotnnen: fo foígt ani unferem obtgen ©afce, bag totr t^n 
in unferer Síníettung barauf ^tnweifen unb baju anf^alten 
foKen. Unb fo er^effet benn, bag jener ©atj in ber £l)at 
Slíleá ítftimme, voaé ftd) in bem Serfa^ren, ju bem tt>tr ctné 
Slníettung ertíjetíen.foHen, \)ernňnftiger SD3etfe fe(lfe(jen íůgt. 
9Baé aud) er nod) nnbe(ltmmt íágt, baé í(l fc^on fetner 9řatur 
naá) burd) řetue ©rňnbe befitmmbar. Denn n>aé weber ben 
Sroccř, bctt uné ber ^anbeínbc feíbfl angegebeu í)at, beffer 
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ofé e toaé Sínbereč befórbert, nod) ben ©efefceit ber ©tttíidj^ 
fetí sollíommener entfprtcfyt, aífo aucf) roeber bcm Jpanbeltu 
ben, nod) trgenb einem anbercn SQBefen etnen erbenfltcfyen SSo^ 
tfjetí gemářjret, man mag eé fo ober anberé etnrtcfyten, baé 
f|t fúrwafyr m aííem 33etracf)te afó gíetrfjgítlttg anjnfefyen; 
wnb nícfjt t>ernňnfttge ©rňnbe, fonbcrn bíoge SĎtllfúr mugte, 
ttenn vinr ancf) barúfcer etn>aé fejlfefeen roolíten, nné íetten* 
(Štít baé fo cim ©efagte tton etner jcben Sínweífnng: 
fo mufl cé and) fcpn bcrjenígen geíten, bie in ber SBBťffen* 
fcfyaftéfeljre ertfyetft roerben folí, nnb eé ttrírb aífo eríanbt 
fet)tt, foígenben © a § afó ben o & e r j t e n © r u n b f a f c berfeí6en 
anfjnfteílen: „ S e t ber 3^í^g«ng beě gefammten ©etueteá 
„ber 5Baf)rí)ett ín etnjeíne ÍBtfienfcfyaften nnb bcí ber 2)ar* 
„jleíínng btefer UBtffenfdjaften ín etgenen ?eíjrbňcí)ew tmtg 
„bnrcfyaué fo fcerfafyren verben, rotě eé bte ©cfege ber ©tttltcf)' 
„fett forbern, nnb foígltcf) fo, baf bíe grógtmógítcfje ©nmme 
„beé ©nten (bte mógítcfygrófHe žBefórbernng beé aíígemetnen 
„SOBoí̂ íeS) barané fyerfcorgeíje*" 
1. Sínmcrř. Der (sacfye nad) ift, rcač id) f)ier fa^e, fo wenig etm$ 
9?eue$, bag melmeí)r aUc »ernůnfítgen SRenfflen wn jefier nur fo, 
n>te id) e$ eben wríangt tyafce, sorgingen, ober bod) ttorjugebcn 
fídx fúr »erpfltd)tet fyieíten, obgleid) (te fíd) beffen nid)t immer 
beutíid) krougt fepn modjten. Set att unferem Xí)un niimlid) ijt 
eé erjt irgenb ein, un$ eben sorfcfywebenber 3weď, ber uné s>er* 
aníaffet, getMjfe drafte, bie tx>ir uné ató ein nid)t untauglidječ 
SRitteí ju bejfen Gřrreicfyung wrjMen, bcrstxgcben. Snbem ttúr 
bann bie 3írt unb SGBeife, wie biefe Jtrafte in 2ínrcenbung gebradjt 
roerben foílen, naíjer ju beftimmen fudjen, n)irb uné au$ ibrer 
genauercn 33etrad)tung říar, bag unfer 3n>ecř feíbjt nod) mancljen 
3ufafc forbere; roir geben ibm biefen, unb rtdjten ober fotíen mxě 
biebei nur nad) bem ©runbfafce rid)ten, „eé foííe fo terfaíjrett 
verben, bag bie grogtmogíidje ©umme be$ @uíen, rcelcfyeé burd) 
/#foíd)e Srafte bewirří roerben řann, j'u ©tanbe gr6rad)t werbe." — 
Sei btefer Ueteríegung ereignet tě (tĉ  nid)t nur, t>a$ ber juerjl 
gefagte 3weď nod) man^e 3"f^c/ fonbern aud) wof)(, bag er 
gewifTe Wánberungen crfábrt, ja, bag er juweiíen fogar tjerworfen 
unb ein ganj anberer an feine ©teffe gefeťjt n>irb. 5íuf Fetnen 
Salí aber eradjten wir eě alé einen get)íer ber Slnteitung, weldfee 
man uné jur Grreufyung unfereá 3n>ecfeé unb sum ©ebraudje 
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ber ba&u berflegebenen ítráfte ertbeift, roenn btefe Sínteífunci unč 
tteb(t bem, roaé mir felbft- auéDritďíid) wrlanflt batten, nod) man* 
$e$ anbere @ute, woran mír nid)t gebacfyt, erreidjen (efjret. 3 m 
@e<jentí)eU, ben 9řamen einer aottig jroet fmág i gen Sínleitung 
ftnb n>ir nur einer foídjen Ju geben geneigt, roeícbe un§ ba$ @e* 
fdjaft, inbem fte unterridjtet, auf eine SBeife au$fíibren lebret, 
roobei Feiner ber Sortfieile, ber burcf) eine Erbeit biefer <Hrt nur 
tmmer erreidjt roerben řann, verloren gebet. 2íud) roitrbe ade 
SBeít Semanb, ber bie ©efegenbeit, ftd) einen eríaubten 93ortí>eit 
3u »erfd)afFen, bíog barum ungenůfct sorůbergeben liefje, roeil er 
jefct eben nid)t biefer, fonbern etn>a3 ganj SínbereS beabfídjtiget 
t)aU, fůr einen Xboren erříaren. JDbgleid) id) aífo nod) Fein 
Sebfbud) ber řogiř řenne, in roelcfyem ber bier aufgefWIte @runb* 
fa§ auébrutflid) angegebcn rourbe: fo gíaube td) bod), bag bie lín* 
geroobnlidtfeit, bie id) mir ftiemtt erlaube, mebr nur bie Dar« 
f t e l f u n g ali bie ©acfye felbjt bctreffe. Denn baben nid)t aud) 
anbere Sogiřer geglaubt, bag man beim SSortrage einer SBiffen* 
fdjaft tjerfaíjren miifle, rotě bie ©efefee ber ©ittlicfeřeit forbern, 
unb gel)en bie Siegeln, roeídje fte attffteffen, nid)t auf bafieJbe mit 
ben meinigen binaud? 
2. SínmerF, Die ©efefce ber © i t t l i d j P e t f , b. 6. bie SKegeln ftber 
baé, mač roir eigentíid) f o í f e n , geboren jroar uberbaupt sur 
Štafle berjenigen 2Babrf)eiten, roelebe roir úbeťauč leidjt erřennen, 
unb iiber bie roir fajl auf bcm ganjen Ghrbenrunbe bie SRrimin* 
gen febr iibereinfHmmenb fínben. @(eid)n>ol)( roirb uber bie 
ober fte au$ biefen 2Babrf>eiten, ober uber ben prařtifdjen ©a£, 
au$ rcelcbcm affe iibrigen, roie Moge Soígen aué forem ©runbe, 
abteitbar fc^n foíícn, unter t>cn SScltroeifen nod) immer fet)r ge* 
fltitten; unb bie SKeinung, bie mir bie ridjtigc Uuá% fyat ffd) 
gerabe in unferer 3cit nur einer febr geringen 3řnjaí)l von %n* 
Ijangern $u erfrcuen. 3d) namíid) meine, bafj jenM oberjle ©itten* 
óefe^ eigentlid) nid^té aí^ bie Seforberung beč afígemeinen 2Bobíe^ 
forbere. Unb rocnn bieg ridbíig i% fo íágt jíd) ber oberfle @runb» 
faíj ber 5Bifenfc^afté!eí)re nod) eíwaé bejtimmter fo au^bruefat, 
wie id) tě oben burd) bie in ítfammern gefc^fojfenen SSortc ge* 
íban. ©eroijj wirb aber aud) bcrjcnige, ber bie Seforberung bcš 
aíígemeinen SSoMcS nidjt fiir bie etnjigc ani atten $fHd)trn an* 
(tebt nid)t in Slbrebe jleííen, bag roir Neničené bort, tt»o mir 
burd) bie Sffórberung beé aíígemřinen SCoMcS Fein anbere*$ 
^ij()creé (Sefe^ rerlefcen, $u tiefcr Seférberung befelřcn t>erpfltd)tet 
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roaren. Unb roer mír btefeč $ugtM, ber roirb ífá), *me ttf) ^offe, 
fd)tt>erlicfy »erfud)t fúfylen, flfgen bie Sicgeín, rcelcfje id) trn Ser* 
fcíge ttefeč 23ucí)e$ aufftcCícn roerbe, í>to# barum ©inroenbungen 
gu er&c&en, roeil feine unb metne Sínííĉ ten ront o&erjten ©itten* 
£efefce Derfĉ ieben <tnb. 
§• S96.* 
9?5d)jlc golgerungen. 1) S i e 2Biffenf#aft , bic n>ir itt 
etnem Setyrbuc&e barjlellen roollen, muj* tě terbienen, 
tn ber 3íeibe ber 38tffenfd)aft $u flreí)cn. 
!Rad)bem unr ben ©rnnbfafe, an$ bem fícf) alfě fyter Dor* 
jntragenben Sefjren abíetten íajfen, fennen, bítrfte eé btenftd) 
fe*)n, etntge ber nádjflen $oígewngen aué tfjm, bte ittgíetd) 
fo befcfyaffen fínb, bag eé Don Sínfcen tfl, jTe bet ber foígen* 
ten Grntttucíínng ber ňbrtgen Síegeín fleíé Dor Slugen ju fjaben, 
gíetd) Sínfangé betjnbrtngen. ©te er(íe berfeíben tfl mm bte* 
jentge, bte man fdjon tn ber Ueberfdjrtft btefeé *paragr, ge* 
íefem ©enn ba bte Slbfafinng etneé 2eí)rbndjeé etne Sírbett 
ífl, bie ctnen ntd)t nnbebentenben Sínfroanb Don 3^ít nnb ířraft 
forbert: fo Derflefjet eé fíd) Don felbfl, bag tíjre Unternefym* 
itng ntemafé gebtlítget werben fónne, toenn *mr mté níd)t 
jnDor ňberjengt, bag etn 3íu&en burcf) fte gefltftet verben 
íónne* 9íun tfl jroar ntd)t jn íángnen, bag and), wmn bte 
SEBtffenfdjaft, bte nur nné reálen, fefyr nnfrudjtbar tfl, unb 
tn ber 9íetí)e ber 2Btfienfd)aften gar mcfjt Derbtenet aufge* 
fttíjret jn verben, bennod) mandjeé ®ute nnb 9íň&ítd)e m 
ttnferem S3nd)e Dorgebradjt rcerben fónne: abcr xocm íeucfytet 
ntd)t etn, bag nrír nod) nngíetd) mefjr ©utcé nnb SřitylidjeS 
bann betbrtngen fónnen, ttenn ber geroáfjíte ©egenflanb feíbfl 
ber 33eí>anbínng vocttí) tfl? Unb ítegt ntdjt fd)on ťn bem 
aSegríjfe etneě £ef)rbnd)eé, baé etne SBtffenfcfaft barflelft, bte 
eé ntd)t n>ertř) tfl, bargeflellt jn verben, etne nnfángbarc 
3tt>ecřtt)tbrtgřett ? ffite e« and) ůbrtgené befdjajfen fepn módjte, 
rotě Dolífommert eé fetnem nád)flen 3roecře entfprádje; fetnem 
cntfemteren 3tt)ecfe, bem, ber nné red)tferttgen fónnte, bag 
tmr ti jn fdjreťben tmtewafymen, fónnte eé bod> nte genítgen, 
jtnb ebm bcg^aíb and) nťe bte Senennnng etncé ganj guten 
unb DoCfommenett Suc^eó Derbienem © o ťft j* S3* bte čřwtjl 
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ju t&ufcfjen, fídjer túá)t wertfj, aíi eíne cígene 903ffíenfcf)aft 
bargejMt ju roerben; eín S3udj aífo, m weícfyem wír bíefe 
$un|t beit íefern beíjubríngcn fcerfudjten, toáre fct)ott eben 
bejtyaíb feín guteá unb fcollfommeneé $u nennen. 
§. 3 9 ? , * 
2) D ie S ía f fe ber Sefer, fur bie wtr unfer Sudí řeflira* 
nten, muj? sroetfmafnfl geroablt fepn. 
@d)on in itm 23egríffe eíneS ?efyrbud)e$ ítegt ti, bag 
e$, ttríe eíner beftímmten SOBíffenfdjaft, fo aud) eíner bejlímm* 
ten Síajfe t>on Sefern genríbmet fe^n tnúfíe. Unb nur fůr 
bíefe féíaffe tton Sefern mn$ ti jíd) fdjítfen unb fo eíngerídv 
ttt fe*)n, bag jTe eS moglíd)|t tterftánbííd) unb ňberjeugenb 
ftnben* SBemt ti bagegen genríffen anberen Sefern, foídjen, 
fár bíe ti nídjt jgefcfyríeben toaxb, nid)t jufagt: fo nrírb man 
bíeg unferem 93uct>e wemgjlené in fofern geroíg nicf)t jum 
žBorrourfe anrecfynen búrfen, afé eé nídjt ntóglíd) xvax, ettt 
unb baffelbe 93ud) fůr aííe 9D?enfd)en fcerft&nbííd) unb ht)X* 
xeidj eínjurícfyten. SQBíe aber fd)on bíe 90Bíjfeufd)aft, roeldje 
nrír barfíelíen woKen, jroecřmagíg fe^n mug, bamít unfer Sud) 
ben Wamtn tinti red)t guten unb ttollfommen f8nd)ti Ber* 
bíenen íómte: fo mug begreífíídjer SDBetfe and) bíc (Sfaflfe fcott 
Sefew, ber nrír e$ roíbmen, jwecřmágíg gen>ál)ít fcipn. (£S 
mug fíd) írgcnb eíu fcernunftíger ©runb angeben íaffen, n>ar* 
um roír feftgefefct Ijaben, gerabc fůr bíefe unb níd)t fůr 
anbere Sefer ju fcfyreíben, roarum toír nicf)t eíne grógere 
ober říeínere Wniaíjl tton 9Q?enfd)en, ober nur 5Wenfd)en fcon 
bíefer unb níd)t tton eíner anberen SSefdjajfenfyeít in ben 3n* 
begríff berer, fůr bíe n?ír fdjreíbeu, Dereíníget IjaUn. ©emt 
roenn baé @egentf)eíí rcárc, rcenn n>ír in bíefer SEBafyl un* 
ferer ?efer gcfcfyft íjátten j wenn *mr j* S* uné Sefer gebad)t 
i)&tten, bergícídjen ti gar nid)t gíbt: fo ift cjfenbar, bag 
unfer S3ud) entroeber řetitert ober bet SOBettem bod) nic^t ben 
9?u§ett jííften n)ůrbc, ben ti fcei ctner jwecřmágtgen SCBâ í 
gefliftet fjaben íioňrbe^ 
3 0 (Etgenft* 5Bíj]enfc^afcéte^ve* I . # p í j h §§• 598* 3 9 9 . 
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3) @ín aroeďm&Sigeé Sefjrbucfy ntu( feinen Sefern \>a$ 
gSerjletjen bcffen, n>a$ bartn fd^rifttic^ Dargcfleltt n>irb, 
fo letcfyt unb ftcfyer, al$ ntoglicfy macfyen. 
@ín Sefyrbud) folí fernetu 93egrtffe nad) etn 33ud) feipn, 
burd) beffen Sefmtg man t>on genríjfen SBafyrfjetten ú b e r j e u g t 
rcerben fónne. Um aber ttou etner SOBafyrfyett úberjeugt jit 
verben, mug erfl bte Sorflellung beé ©a£eé, aité weldjem 
fíe beflefjet, írt unferem ©emútíje íjerttorgerufen werbetu Senu 
ofjne unš etnen ©a& aucf) nur fcorjufleííen, íónnen n>tr fetne 
903af)rl)ett gerotg md)t etufefjcn* 9ítd)té tfl alfo n6tf)tger, alž 
bag nrír mxi bet ber Slbfaffmtg etneé Seí)rbud)e$ úberatl fo 
auébrítcřen, bag bte Sefer fcerfleíjen, roač etgentltd) nrír burd) 
unfere 3etá)en barflellen wolltetu 5ířadf) bem ©runbfafce beS 
§• 395* aber verben nrír unč md)t begnítgen bňrfen/ unč 
nur fo auéjubrócfett, bag bte Sefer jroar n>of)l tterflefyen, waé 
nrír fdjretben, aber eá erfl mit iríeler 9D?iif)e erratfyen, fonbent 
nrír verben beflrebt f e p mújfen, btefeé 33erflcmbntg tl)nen fo 
Uiá)t unb ftcfyer $u madjen, afó eé uur au fíd) felbjl o,í)tte 
93eríe£ung auberer uod) grógerer S3ortf)etfe mógltd) tfh 2)enn 
burcf) etn foldjeé Serfa^reu erfyófyen nrír ja offenbar bte 9íú£* 
ltd)řett unfereé S3ud)eé* 3e letdjíer unb je jtcfyerer ber Sefer 
uné fcerflefyet, beflo feltener nrírb er uné mtgtterflefyen unb 
baburd) trre gefůfyrt; beflo angeneíjmer nrírb tfym ber Unter* 
rtd t̂ unferé 93ud)eé,r beflo lánger nrírb er babet auébauew; 
beflo mefyr álraft nrírb iíjta erůbrťgeu, ítber bte SOBafyrfyett 
beffen, n>a$ nrír tfym fagett, uadjjubenfen; beflo fcfyneller nrírb 
er tton ©afc ju ©afc fortfdjretten, unb m um fo řůrjerer 
3ett bte ganje SQBíflfeitfcí)aft eríemeu; u*f*ro* 
§• 3 9 9 * * 
4) <?é mu£ bte tt>id&ti0flen 93orfteítitngen, Urtí)etle unb 
©d)luffe beutlid) $u u t a j e n fucfjen. 
®ag burd) etn jebež Seí̂ rbud) gar mandje aSorflelíuugen, 
Urtí)etle unb ©d)lůffe m ben @emňtí)ern ber Sefer erroecřet 
verben ntůjfeu, »erflel)et jtd) t)ou felbfl; n)te fónnte eé fonfl 
»on einem foídjen S5ud)e ^etgen, eé unterrtd)te bte Sefer? 
9tfd)t jebe btefer 5BorfleIlungen aber, unb tUn fo aud^ ntdjt 
jebed btefer Urtí>eile unb ntd)t jeber©d)íug gelangt ju einem 
<£igeníf* WMfimfáafttUfye. L J&ptjh §. 400. 31 
bcutlídjen 93ett>ugtfeí>n beí ífynen; fcíeímefyr cin groger $í)eíl 
btetbt unb mug ímmer auf ber ©tufe ber 2)unřělf)eít bíeí&en. 
©o tríeí eé abcr mogííd) tjt, mítfíert imr itné beftrebeu, bíe 
uríd)tígjten bíefer SSorfteííungcn, Urtfyeííe unb ©cfyíňffe jur 
íříarfyeít, ja bté jnr £>eutííd)feít ju erfjebem 25íefcé n&mltd) 
wírb foígenbe 93ortl)eííe geroafyren: a) (Érfilíd) íjt eé bem 9Díen* 
fcfyen fd)on an fícf) felbjí angenefym, jíd) bejfen, rcaé ín feíner 
©eele Dorgefyet, feíner SSnrfíeítungen, Urtfyeííc unb ©cfylúfíe mít 
íříarfyeít, um fo mefyr mít ®cutlíd)fett 6en>ugt ju verbem 
Sod) uíd)t nur eín 23ergnňgen getuafyret bíeg, fonbem e$ 
íjt b ) and) cíne fcfyr nňfclídje Uebuug íu ber fo notfyroenbígett 
$un(t ber ©cíbftbeobact)tung* SOBír verben namííd) auf btefe 
SDSeife gefdjícíter, and) alíeé Uebríge, wa$ ín unferm Snneren 
ttorgefyt, ju eíncm fíaren unb beuttícfyen S5ett>ugtfeim ju er* 
fyeben, Vt>aé uně jugfeícf) íu ben ©tanb fefct, eé gefyóríg ju 
beurtfyeílen, baé ©runblofe ober baéjeníge, n>aé fíd) nídjt 
redjtfertígen lágt, ju tterwcrfen, u* f. \t>. C) Snbem nrír tmi 
bemttfyeu, ben Čefern bíe ©á&e unb ©d)íňjfe, auf weícfyett 
unfere SSebauptungeu berufjen, fo beutlíd) aíé mogííd) $u madjen, 
creíguet fřct) jim>eííen woí)t, bag roír uod) 2)íand)eé, waé bávati 
írríg íjt, eutbecfen unb eé beríd)tígen. d) 3(1 aber 9Baf)rf)eít 
ín unferen £el)ren: fo jteíjet ju emarten, bag bíe beuttfdje 2lué* 
eínauberfefcung ííjrer (řríenntníggrunbe aná) beí ben fefern eíne 
beí SBeítem feftere unb bauerfyaftere Ueberjeugnng beunrfen 
werbe* e) 9iun wcrben fíe and) nm fo eíjcr ín ben ©tanb 
gefetrt, auf eíne áí)nlíd)e SOBeífe, tiote nrir bíe ífyneu fcorgetragc* 
uen Sedřen gcfimbcn, u o $ mand)t anbere ju fmbcu. f ) £abeit 
nrír aber gcírrt, unb íícgcn bíe ©djíňffe, bíe nrir gemadjt, Dor 
ífyren Stugen offett: fo fómteit fíe ben £rugfd)fug, ber uné tter* 
fití>rte, nídjt nur bemerfen, fonbem fíd) aud) Dor ífjm bet áf)it* 
lícfyen ©cíegcníjeíten bejfer íu 2íd)t nefymcit. U, f* xv. 
§. 4 0 0 * * 
5) 6 3 mufS jeber Sebre ben gebufirenben ©rab bcé S5er* 
trattenč aerfdjaffen, unb barum aná) ben (Srab iftrer 2}er« 
l ó f f U ř n t bemerPHd& ma^en. 
©d)on aué bem bíogett Segrijfe einer SEBiffeufdjaft crgtbt 
fíd), bag n>ír ín cínem jroecřm&gtgen Pe^r6ud)e bureftaué nur 
©&Be, bíe nnt fůr wa^r J^alten, ali foíc^e »ortragcn búrfem 
3 2 © g e n í í . ©íífenfc&affde&t** I . £ p í f h §• 4 0 1 , 
25a n>ír jcboáj nnr Don bem geríngjíen £f)eííe nnfcrcr Ur* 
t^etíc mít eíner DoKenbeten ©ett>tgl)rit anneíjmen fónnen, bag 
fíe wafyr ffnb, ba fcrner and) SJíetnnngen, bíe nnr SřBâ r̂  
fd)eínlíd)feít fyabtn, bamm bod) ttůfeííc^ fctjn íónnen: fo nrírb 
eé eríánbt fe^n, and) ©áfce Dorjntragen, bte m nnfern etge* 
nen Slngen nnr rcaljrfdjeínlíd) fínb, 2)od) verben nrír bíefe 
anf etne 2írt Dortragen můjfen, bag and) bte Sefer bemeríen, 
ř)íer fet> Don eíner bíog roafyrfcfyetnítcfyen ©ad)c bte 3íebe, 
35enn nnr, mnn nnr anf btefe SOBetfe Derfaljren, tt>enn nrír 
baějentge, toai ntd)t ganj ju^eríáfffg, fonbern bíog mefyr ober 
wentger wafyrfdjetnííd) t(t, and) nnr alě foíd)eé barfteííen, 
Derwafyren nrír nnfere Sefer ^or ber ©efafyr etneé Srrtfynnté 
fo fefyr, alé eé Don nnferer ©eíte gefcfyefyen fann; ba Ueber* 
fcfy&fcnng bež eínem ©afce jnfotnmenben ©rabeé ber SOBafyr* 
fd)emítd)fett bte gewofynítcfyjte, ja (wemt bte §. 309* Derfncfyte 
©arftelfnng btefer @ad)e tljre Dítdjttgfett í)at) fogar bte eín* 
jíge Gneííe beé Srrtljnmeá íjl. SÉGír trren nnr, tnbem tt)ír 
baé fůr xvaí)x Ijaíten, n>aé bíoge SDBa^rfd)etnítd)fett fyat, ober 
bem etnen grógeten ©rab ber 2Ba^rfd)etnítd)fett beííegen, 
voaě nnr etnen gertngeren !)ak 308ÍÍÍ man nni aífo Dor 3rr* 
tfynm beroafjren, fo mng man nné aníeíten, baě SBafyrfdjetn* 
lídje ancf) nnr fůr ttafyrfdjetnltd) jn fyalten, nnb btn ©rab 
btefer ©afyrfdjeínítdjíeit nítmatt jn ůberfd)á&eiu 
§* 4 0 1 * * 
6) (Sin jweďmaftgeé Sefjrbucfy muf au# ben o&jecttaen 
3ufammenf)att0 swifcfyen ben 2Saf)rf)etten, n>te moalid), 
nacfyroeifem* 
3n bem S3egrt{fe etneé Sefyrbndjeé nad) ber §• 393* ge* 
gebenen (Srfíárnng gennget ti, roenn man bte ?el)ren ber 
SOBtffenfd)aft, ber eé genubmet tft, nnr in eíner foíd)en Drb* 
nnng nnb SSerbtnbnng mít anbern SOBafyrfyeíten Dortrágt, bag 
fíe Don Sebem, ber fíe mít ben geí)6rígen SSorfenntntffen Der* 
fefyen tn btefer Sínorbnnng bnrd)benfet, mít bem gebňfyrenben 
©rabe ber 3nDerjTd)t angenommen verben: bag man and) 
ttod) ben objectiDen ©mnb, anf bem eíne jebe berfel6en be> 
rnfyet, angebe, fyabt id) ntd)t Deríangt* Unb bteg mít gntem 
SSorbebad)te; benn nad) bem/ toai toix §•, 2 1 6 . u. a* £). 
fa^en/ ifl etne foí^e Slngabe beé objecttDen ©r^nbeé bet 
ctner 
©geni i* QBíflenfc^afřéíe^re* L £ p f f h §• 401* 3 3 
efoer jíeben 3Bd)rí)tít fdjort begfyaífc tttcřjt Jit fcegéfjrért, toeíí 
cé aud) 2Saf)rí)etten gtfct, bte etuen foldjett ©ruttb nídjt Ijafcen; 
toetí e$ ferner fel6|í bort, wo cín ©runb ©tatt ftttbef/ fňr 
im$ 95íenfd)en bod) juroetíen urtgefflefo fcf)\t>er/ oft bnrcfyauS 
immógítd) tft, t()tt $tt etttbecfen. SScn ber attberen ©eíte í(l 
gíetd)tt>of)í etne fo itft̂ Ifcf)e itnb fo angeuéíjme ©adje, bctt 
oĎjecttoen 3nfammeul)aug jttufdjeu bcu SOBafyríjetteň feunen ju 
íenten, \a e$ fcrtngt fdjott baů Moge 5Třaá)forfd)en nad) bem* 
feí6eu fo mandát SSortfjetíe, bag tt>ír gěn>t̂  md)t6 Uubtlltge3 
tfyun, n>enu nrír au bcu 33erfafier etnes jeben ?eljr6ud)eé bie 
Sínforberung macfyctt, er moge fřd) weutgfíeu* 6e( íré6cn> bíefcrt 
3ufammení)ang, fo oft eó tfyunítd) tft, unb nídř)t burd) ř>6í)cre 
Síittfjícfyten (b. ^ burd) SBortfyetíe tton grégerer 2Bfd)ttgíett) 
unterfagt rotrb, fenncn ju íenten tmb bett ?eferrt nad)jutt>etfetf# 
2)te S3ortf)etfe, bte etn foídjeé S3eflre6ctt gewafyref, bútffétt Utt* 
gefáfyr foígettbe feijtt: a) 33et úiand)cnt ©afce, bett roír fůr tt>al)if 
fyteíten, uttb fd)ott trn SSegrtffe toaren, fo tmferem ?eí)r6ud)e auf* 
jufielíen, řótttten tirír eben burd) baó 93e|tre6en ber ©rforfdjung 
fettteé ©ruttbeé ju ber (řntbecřung, bag er faffd) fe#, geíangetn 
© o faun man j . 33. tu ber SUíetapljijfíř, tubem man ben ©ruttb 
ber Seříauptuttg auffudjen nrítí, bag eíue unenbltdje Díet^e auf 
etuanber fofgeuber 3ujíanbe ntd)t sergangen fepu řonneit, ju bet 
Grntbecřuug geíangeu, bag btefc JBefyauptung faífd) tft, roetl jíd) 
fetn fyaít&arer ©ruttb fůr fře, roofyí aicx fůr baé ©egentíjetí/ 
aufjtnben íágt. b ) SBemt vtnr bagegen burd) unfer Vlád)* 
beufen ň&er bcn ©runb etncé fůr roafyr gefyaíteueu ©afceS 
nefcft ben S3ettetfeu, b a g er n>al)r fet), and) bic ©rňube řctt* 
nett íeruett, bte un$ erfíaren, roarum er roaíjr fe*)t fo fjl 
offeubar, bag unfere 3nfcerj!d)t gu bemfeí6en burd) bťefen Um* 
flaítb uod) feř)r erí)óí)et roerbeu mňfíe. ©o faun bfe Unter* 
fud)uug ň6er ben íenten ©rttttb unferer ^fltdjten bcn tttdjttgcK 
aSortf)eit gemářjren, bag rofr nur um fo feflcr ůberieugt 
verben, n>íe waf)r bte Urtfjetíe fínb, bte ber gemetue 9Díeitfcf)eif̂  
\)er(lanb fo btefer JpínjTdjt au3fprťd)t c ) S t é 9íad)tt?e{fuug 
beS ©rttnbeé etue5 ©al^eé faun fo feíjr Dtefett gáEřett, toettn 
nidjt aíé ber fúrjcfle, bod) aíů ber íe()rrctd)(ie itttb Ó6e^ 
jcugenbfte 93ett)etó fór fetne SQ3aí)rí)eťť attgeroaubt Verben* ©o 
fínb bte fňrjeflen SSewetfe, bte DOU getrtjfen fo bte ©eometrte 
geř)órtgen 2eí)rfáfeen ů&er bte Síe^ulťd)řett ráumltdjer ©egcn* 
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ft&nbe gegcfteit verben founěn, gerabe bíejcnígett, bíe ffiatt 
buxd) Sluffucfyung beé objectfoen ©runbeá berfelben fennen 
íevnt. d ) 9íocf; nricfyttger tjl eé, bag tt>tr burcfy bte ©ntbecf^ 
img beé objectfoen ©runbeé etner 9QBaí)rl)ett oft ín ben ©tanb 
gefefct werben, ctíte 9Dlenge anberer nůfcltcfyer SDBař)tf)eíten gu 
fmbetn 2)teg tfi gang Doweljmltcf) bet emptrtfcfyen 38af)ríjetten 
ber g:alf, wo bte (čntbecřung beé ©rmtbeé gugletd) bte @nt> 
becřung ber Urfacfye etner (írfcíjetnung tjt. ©urcf) $euntmg 
ber Urfacfjen aber verben xt>ix in ben ©tanb gefefct, fefyr >ríeíe 
unferer SOBúnfcfye unb 2lbjícf)ten gu erretcf)en, uně tton un* 
g&fyltgen Uebeín, tteícfye uné brňcřen, gu befreten, unb 3uftánbe, 
bte balb fůr uné, baíb fár Sínbere t>crtř)eiíř>aft fmb, fyerbeíju* 
ffityretu Safyrtaufenbe íang fyat man gerougt, bag ber 93ítg 
in íjofye 5£f)ňrme unb ©ebaube einfcfjíágt; fettbem vatě aber 
$ranfítn beíefjrt íjat, warum bteg gefcíjefye, bcfí^cn voix tin 
SSflittA, uni gegen bte gerfiórenben SDStrfungen beé 93ít&eé 
grogentfyetfó fícfyer gu fielíem Síucř) trn ©ebtete ber retnen 
J B e g r t f f č w a f j r f y e t t e n tfl bte Grntbecřung beé ©runbeé 
felten gang unfrucfytbar. ©o f)at g. 23* bte Unterfucf)ttng bcS 
©runbeé, warum bte SGBtnřeí an ber ©runblmte beě gíeťd)^ 
fcíjeníítgen Sreterfeé etnanber gíetcf) fínb, gur Grntbecřung ber 
nncfyttgen SGBafjrfjett geíettet, bag je groeí Sreiecře, roelcfye gn>cí 
©etten mít btm umfcfyíofíenen SÉtnfeí gíetcf) t)ahtn, etnanber 
gletcfy fínb, unb burd) btefe ffab ttrír auf taufenb anbere frňí)er 
gang unbefannte 2Baf)rí)etten geíommem 5Dte UnterfudEjmtg beč 
©runbeč, tvarům fTrf> bte drafte am Jpebeí trn ©íetd)genrící)te 
aeríefyrt, trne bte (řntfermmgen ttom Umbrefyungépunřte tterfyaíten, 
fytt bte ttncfyttgfíen (řntbecfungen in ber SDíed^amf tteran* 
íagt; vu f* n>* e ) 2íuf jeben galí n>etg berjemge, ber ntcfjt nur 
roetg, bag, fottbew aucř) warum cttoaě tjt, um ©tne SOBafyrfyett 
mefyr; unb bte Síuffucfjung btefer SGBaf>rř)ett tterfcfyafft ber 25enf^ 
řraft etne etgene Ue6ung, unb i^re éntbecfung gew&fyrt em 
eígeneá SSergnňgen* 
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7) (řin j ipe ímag i f l e í 2e6r6ud& muf? a\xá) ber e twatgen 
Sttnetflunfl ber 2efer uor ber anerřennung ber 2Baf)rí)ett 
»or iu6eu0en fud^en. 
Síucřf wenn bte Darfíelíung, beren toit nni ín unferm 
Suc^e befletgtgen, nocí) fo »erflánbítcf> íft 5 aud) wenn bte 
©gen i i . ©íjfenfc^afíáíe^re, I . #pfj t . §• 402* 3 5 
©rihtbe, wefdje totr junt SJeroeífe unferer 33e!)auptwtgert Bor* 
bríngen, entfcfjetbenb unb eínleudjtenb jínb, unb roenn n>ír 
md)t# ermangeín, úberalí nebfi bem SSeroeífe, b a % aitcf)* ben 
©runb, tt>arum tě fet>, ju ííefern: bod) bůrfen tt>ír níd)t er* 
toarten, ba$ unfere Sefer bíe SOBafyrfyett ber ífynen ttoťgetrage* 
nen ?ef)ren alígemeíu anerřenneu roerben, vuenn ífyr ©emutf) 
mít Slbneígung gegert bíefeíbeu erfúíít íft, toenn jíe mm em* 
mal nídjt ňberjeugt fet>tt roolíen. SSraucfyen jíe bod) nur 
bíe Síufmerffamřeít ífyreé ©eífleé sou btn Seroeífeu, n>eírf)e n>ít 
fůí)ren/ abjujíefyen; braucfjeu jíe nur atíeríeí ífynen entgegen* 
fiefyenbe wafyre ober fcfyeíubare ©rňnbe ín'é Síuge ju fajfen: 
unb bíe fcon uné gen>únfd)te Ueberieugung vmrb nte ju ©tanbe, 
fommem SQBíe erff, wemt ín unfern 33eweifen eín unb bet 
anbere tton uné felbfi ňberfefyene SKangeí |TdE> ftnbeř, toeídjen 
tyr ©djarfjínn gewafyret; toemt nícfyt nur bíe SJewetfe, fon* 
bern and) unfere Sefyrfáge feíbfl fyíe unb ba eíner 33erid)ttg* 
ung bebňrfen? Sáfb fídř) ba roofyl emarten, ba$ bíe řefer 
un$ bíefe gefiíer nad)feí)cn, unb tro§ unferer fd)íed)teu žBer* 
tfyeíbígung ber guten ©acfje bíefe bočí) nídjt fcerřennen; bíe 
£ňcřen, bíe n>ír ín unfem 23en>eífen ítegen, burd) ífyr eígeneS 
3řad)benfen auéfiiKen, unb bíe 33eríd)tígungen, beren unfere 
žBefyauptuugen bebúrfen, feíbjt fcorneíjmen roerben? 3a / 
werben fíe atleé bíe# and) nur tt>ollen, tt)enn jíe nídjt reine 
?íebe jur 303aí)rí)eít bejífcen? — Dffenbar ífl tě unfere 
£)bííegenť)eít, bíefen Uebeín, fo mel tě in unferen ířráften 
fteíjet, ju ( lenem; ojfen6ar foííeit toír bejtrebt feijn, etne 
redÉ)t unparteíííd)e Síebe jur 3Qaf)xt)tit ín btn ©emútfyern 
i>er Cefer ju wecřen, unb roenn nně bíe# mcřjt gelíngeji 
wíCf, roenígfíenS ju betturfen, ba# jener SGSíberflanb, ben 
ífyre Seíbenfdjaft ber @rřenntní£ ber SOBabrfjeít entgegen* 
fefct, tterríngert unb míuber gefáfyrlíd) werbe. SQSoííten tt)tr 
bíefž unteríajfen: fo wňrben rviv a ) ín aííen benjenígen 
gállen, xoo ber Sínerfenuung unferer ře^ren írgenb eíne 
Scíbenfc^aft ín ben ©emútfyew ber ?efer entgegen fíe^et, 
*>ergebííd> ^oflfen,. nně if)xt 3uftúnmung bíog burd) bíe 
3Jíad)t ber ttorgebrad)ten ©růube gíeíd)fam abiujwíugen; 
fcenn, wte gefagt, jíe í>vand)tn nur níd)t auf jíe ju merřen, 
nm ií)xt ^raft uíd)t gu fúř̂ íen* b ) 2lber aud) augerbem 
íft Síebe jur SQBâ r̂ eít etroa* fo dblti unb aSortrefflíc^eř/ 
5* 
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ba$ n>ír nfdjt red)t tf)tm, weim wtr irgeub m\t ©eíegenfjeít, 
(ře ju befórbmt, wrfáumeiu 
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8) (Sin jroetfmáfngeS Sefyrbud) mujj « « * ba* Slufftnben, 
©efyalten unt> túe ffiBtebercrinnerung fcincr Sefjrcn nad* 
ttllcr TNoglicfyfett crleidjtcrn. 
SWerbíttgS gí6t eé tu ben meíjten SGífíenfdjaften eínjefne 
©i^e , bcrcn (Srlcrnung itíd)t ofyne SSortíjetíc í>íeí6t, n>ctm ffe 
axxáj nádher unfcrm ©eb&djtttíffe entfdjnrínben, ja roenu unč 
. aud) íeín SDlítteí, fíe Weber f)erttor$urufen, ju ©efeote jtefyet. 
SĎte Uebung námííd), roeídje fíe unferer Urtfyeííéíraft 6ct ber 
Gřríernuttg geroáfyrten, fcermefjrte imfcre gertígfeít trn rídjtígen 
©cnfeit, roeícfye fcíeíbt, aud) xotnn bíe ©áfce, an benen nrír 
nitě geň&t, fcergeffen verben, ©el&ft wcmt eín <Sa(j bertímmt 
fjl, uné iu ber $oíge atí SBorberfafc jitr SlMeíttmg itod) mandjer 
attberer SOBafyrfyetten ju bíeueu, mítmtter aud) foíd)er, bíe uně 
ittd)t nrieber entfallen, aud) ntemafó rcíebcr uufer Sertrauen 
fcerlieren bůrfeu, fel6ft bann itod) íjt eé níd)t uuumgángííd) 
notfyíg, ba# jeuer ©afc unfcrm ©ebadtfníffe eben fo unt>er* 
gegíid) eíngeprágt werbe, m e alíe bíe 9Ba^rí)etten, bíe tu bcm 
?^r6ud)e ani ií)tn ernríefen roerbem founěn wir mté nur 
an bem Drtě, tt)o fíd) auf tíjn řerufen wírb, feíuer ali cíneé 
ř e r e í t é e r r o í e f e n e n ©afceé erínnern: fo faun bíe# ty\u 
reídjen, bíe SBafyrfyeit, bíe man nni fyíerorté benmét, mít 
Ueberjeugung aniuntfymcn uub ífyr ju sertrauen, aud) rotná 
nrír ín fpátern Safyrcn uné md)t mefyr ju beftnnen ttríjfen, 
au$ n>eíd)en Sorberfá&en bíefel&e abgeíeítet rcurbe, Snbeffen 
ifl ti bod) uníáugfcar eín SJorjug, ttenn túít burd) eíne fíuge 
éínríd)tuug beč 5Bud)e$ ju fcettríríeu nrifien, ba0 bem auf^ 
nterffamen Cefer beffeí&en, 6et bem geringfíen Sfufroanbe an 
3ett únb ofyne ben aorauégefefcten 23efí& eíuer ganj angewóljn' 
ííc^ett ©ebádjtní^řraft, red)t t̂ teíe uttf> uameutííd) alíe bte# 
jentgen řefyrfáfce trn ©eb&d)tuí{fe 6leí6eu, bíe ju 6eí>aíten trgeub 
etnen 3íuéen gewáfyret. 3 a ř>ei gen>íjfen SGBíjfenfdjaften ífl 
eé gerabe ber ^omeí)m(íe Siufcett, ben íí)re ©rlemung unS 
íetjtett folí, . ba^ bíe ítt í^teu erwíefenett SGBâ r̂ eíteu fůnftig 
tiiť- wíeber ani unferem ©ebádjtitíffc entweídjen, bag fíe viti* 
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wte^r Ui jeber fdjícfíidjen ©eíegenfyeít tton fclbft imé cínfaKctt, 
unb biefeé wofyl gar jufammt bcn ©rímbett, auf beucn fíc 
beruljen, ober ba£ roír toenígftené ím ©tanbe fínb, baéjenige, 
toaě ixni cntfalíen íjl, leídjt núeber aufjuftnben. £)ie 2Baí)r* 
^cíten ber Síeíígíon j . ©• ober ber Šittenlcfyrc fónnen bie 
*md)tígen SDteníie, ju beuen tfyre ířenntnig beítímmt ift, nur 
erffc bann íeífteu, n>eun nnr fíc ntd)t blog ctrnnal g érou fit, 
fonbem jte fortroifyrenb ím ©ebůdjtmfíe fjaben* ©idjer n>erben 
xvix aífo bcn 9íuijeu, ben nrír burd) bie Slbfafíung eineé ?e^r* 
budjeé ftiften, um eín S3ctrůd)t[íd)e3 erf)óí)cn, rcenn rcír, fo 
tríeí eé móglid) tfl, fdjoit burd) bte bloge (Stnridjtung befíelben 
beítragen, bag, n̂ eurt aud) nidjt eben alte, bod) jene 2ef)ren 
befielbeu, bic nod) in 3ufunft ju nrífien erfprteglid) werben 
faun, ftd) bem ©ebád)tttífíe ber řefer bíet6eub cinpr&gen, unb 
}u gefyórtger 2>cít entwcber fdjon fcon fclbft etnfaUcu ober fíd* 
íetd)t ttneber auffrifdjcn lafleiu 
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9) (55 mufi bcn Sefern fůr t>ie in Der fcetreffenben ffiiffen* 
fcfcaft DorFommenben 33cgríffe aud) foldje 3eidjcn ge&en, 
bie fie fůr ítjrcn eigenen ©ebraud) bequem finben 
fonnen. 
©otten bic Sedřen unb SOBafyríjctten, bte tou m etnem 
SSudje fcortragen, ttom řefer bcfyaíten verben unb ju gc!)Sriger 
3ett ín fcíu S3en>uf5tfe9n nríeber jurůcffcljren fónnen; folí cr 
trn ©tanbc \fy\\, uber jtc uadjjubenfeu, fíc tooljí aud) Stnbcm 
betjubrtngeu# ober barůber roenigjteué mit ifjueu ju fprccfyen 
u. f* w . : bann muf} cr notfyweubig genrifíc ntdjt blojí fů* 
im$, unb ín etnem S3ud)e, fonbem aud) fůr tyn fcíbjl unb 
fár ben 3wcdp bed blojíen 9íad)benfeué fon>oí)í afó aud) beá 
gcfelttgcrt Umgangeá braudjbarc 3cíd)en fůr aUc bariu ttor# 
fommenbe SBorjlelíungen erfjaíten. 3 u biefem 83cfí&e geíangt 
ber 2efer bfofj baburd), bag er bie 3cid)en fetmen lernet, 
beren roír felbft uná in unferem SJudje bebienen, nod) cbcu 
nidjt, aud) tocnn fte bic grfifltc 3wetfmáf}igfeit ^aben. Demi 
Seídjctt! bic fár ben 3roecí ber fdjriftlidjeu 35ar(leltung i\x 
cínem S3ud)c taugen, fínb barum nod) md)t fůr bcn ©cbraud) 
btim cigenen 9íad)bcnfcn ober bet ciner mňnblidjen ©cbanfen^ 
tmttfyeilung, ja toíclíci^t nidjt cinmal fůr bcn 3rotfř einer bcm 
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Sefér jujwmttfyeuben fcfyríftíícf)en ©arfteKung fetner ©ebanfen 
geetgnet. 908úufcf)en nur alfo, er mócfyte ju btm S3ejíge ge* 
wíffer, fůr íf)tt redjt braucfybarer 3eúf)en geíangen: fo mňfien 
tott bíe SSKůfje, ífyn nut bergfeícfyen befannt ju macíjen, notl)* 
wenbíg feíbft ubernefymett. Sewt baé ©efcfyáft ber Qřrfmbung 
foícfyer 3etcf)en tym aufjeím fleííeit wolíen, toáre gewíg níd)t 
bítltg; májt nur, n>eíí jící) bantt faum erroarten ítege, bafř 
jeber 2efer auf braucfybare 3«d)en tterfteíe, fonbern aucf), tt>eil 
ja bíe grogte S3ertt>írruug baraué fyer&orgefyen mňťite, n>enn 
unfere Sefer aué SKaugeí tmi an Sílíe ergangenen gíeícf)* 
(autenben SBorfdjíageé ber (říne bíefeé, ber Slnbere jeneS 
Seícfjen eínfúfyren woHten* ířeín 3^^eífel alfo, bag man in 
dnem $tt)ecřmáj?tgen ?el)rbucf)e fůr jebe SBorfielřung, bíe man 
beit řefern beíbríngt, írgenb eín ober eútíge Btid)tn, bíe fo 
befcfyaffen jínb, bag fíe t>on ííjnen bequem gebraudjt toerbett 
fónnen, m SBorfcfylag bríngen mňfíe. 
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ia) <£$ muj? * H # bafňr for$cn, fcaf? bie fiefer »on ben Gter 
a&fle&anbelten @eoenfiánt>en jroecfmáfHge SSilber 
erfyalten. 
23íe fdjon §• 2 8 4 . ertpáfjnten S3ííber, tt>eíd)e fícfy mit 
bm meíften unferer Borfieffuttgen, fofern toír jTe fůr gegen* 
fí&nbíícřje fyalttn, metfíentfjeííé nntviíítňxíiá) fcerfttúpfen, bíe 
ámn fo grogen ©nflug auf unfere Urtíjeťíe áugew, auf bíe 
ttrír eben í)e0^a!6 bet uuferem eígeuen 9?ad)benřen ímmer feljr 
aufmerřfam fepn mňjfen (§. 5 4 5 0 / fcérbtenen eS auá) beí beirt 
Unterrícfae, btn toiv Sínbern in eínem žBucfye ert^eííen, etgenbS 
berňcřfícfjttget ju werben. 2Btr můfíett namítej baí)in ttnríen, 
bag alfě 33tíber, toeícfje ber řefer t)on bm aerfetytebenen, ttt 
unferem Setyrbucfye abgefjanbeííen ©egenflánben, ttyeííé buretj 
baéjemge, toaé nur tton ífynen fagen, tf)úl$ and} buref) anbere 
Umlidnbe, oft feíbft burc^ uufer ©íilffc^toetgeu erfy&ít, móg# 
ííctijl ríc^tíge unb bíefen ©egenfiánben angemeflfene žBííber 
to&ren. UnterítefJen tt)ír bíefeá: fo fónnten tt>ír itné, unb 
wenn auc^ Síííeč, wa í tt)tr fon(l auébrúcfíící) ttortragen, rtc^tíg 
tt)áre, bennod) níd)t růljmen, jeber (řntjle^ung ťrríger S3or* 
ftetfungen bet ynfertt Sefern na<t) ^ráften entgegen gewírft 
ju ^abem 
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11) dě mu§ fo e ingcr idj íe t roerbeiv bař *$ ben retften 
@ e 6 r a u * t>on ©ei te ber fiefer fel&ft m63lícf)ft beffirbere. 
2)en ttrícf)ttgften SWufcen, rceícfyen cín gut etngerícf)teíeá 
S3uef) ju jitften fcermag, fann eá begretfltd) nur bann fyerttor* 
brtngen, »cim ci bte řefer, fůr bte eé 6e(ltmmt tjt, ttrírfltd) 
ftnbet, unb tton tfyneu aucf) auf bte gefyortge SGBeife gc6raucf)t 
nrírb. Ober nríe folíte etn 33ud) vneí Kufcen fiíften founěn, 
toemt bte ^>erfouen, fůr bte ti etgentltd) befttmmt f(t, enť 
roeber eá ganj ungeíefen íafien, ober ntefyt m ber gefyórígen 
Orbnung unb mtt ber nótfjtgen Síufmerffamfett lefen, ober wemt 
fte bte 2Baí)rljetten, weícfye man tíjnen ttortrágt, faffé fte bte* 
feí&en aucf) fcerfianben unb mít bem gefyórtgen ©rabe ber 
3ut)erftcf)t angenommen tjaUn, bod) ín ber gíoíge ntefyt fefl# 
fyaíten, fonbern mit anitxn uern>ed)feín ober unrící)ttge ftoíger* 
ungen ani tíjuen abletten? u» bgí. 9lun fann eé jrcar mcf)t 
immer ben @ťnrtrf)tungen etneé 25ud)ti feí6(l gur řafi geíegt 
tt>erben, bag e$ ntefyt foícfye Sefer, tt>íe eé erforbern ttórbe, 
ftnbet; benn fretítcf) founěn nrír bte 5Bienfd)en buref) unfer 
S3ucf) md)t jwtngen, bag fte ci íefen unb auf bte reefyte SOBetfe 
íefen* Snjvtrífcfyen fónnen ttrir bod) etn unb baé anbere $tt 
btefem 3roecře alferbtngč bettragen; fónnen j . 58* bíog bitrd) 
bte tunere Sefdjaflfenfyett, roeíd)e urír unferem Sucíje ertíjetíen, 
baíb ?efer anjtefyen, baíb rcteber abftogen; baíb baran Ur* 
fad)e fe^n, bag fíe mtt řujl unb Stebe bet unferer Darfieffung 
tfewetíen, baíb, bag (íe mtt @feí unb Ueberbrug ftdř> battoň 
Koegtoenbeu; u. f* m. <£é bebarf aífo feíneá 33ett>etfeé, bag 
etn Íeí)r6ud), toeícfyeé ben Sftamen etneé redřjt jtoecfm&gtgen 
anfpred)en nrílí, iurdjaué fo eíngertcfytet fetm mňjfe, nue ti 
fconnótíjen ift, um fetne ?efer bafytn ju &ernt&gen, bag ffe eé 
audj auf bíe ge^rtfle SDBetfe gebraud^eu* 
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tí) Gin iwecřmaf tgeí Ztt>tt>uá> muf? fo tinstxx^ttt werbem 
t>a^ AUCÍ) beffen etmaige 9ef)ter bem Sefer ntd)í ben 
mtnbeften S l a b e n t>erurfad)cn. 
© o tríeíe ©orgfaít w>tr bet ber 2l6faffung ctntó S5ud)eé 
auty batauf lanwenben mdc^tett, bag nnr mi niáft eúte c in^e 
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falfcfye 93eí)auptung, r\id)t etnen eínjtgen unrícfytřgen <5cf)Iu£ 
travin juScfjuíbeu fommen lafítni bocf) roerben mx genúg gtfjter 
Don fofcíjer unb roancfjer auberer Sfrí mcf)t ganj fcermetben 
fónnen; unb nur ju oft nrírb e£ gefcfyefyeu, bag bte Sefer 
»on unfern 3rrtí)ňmern mít angejíecřt roerbeu, bafl fte bte 
©áfce, bte nur fůr n>ař)r auégeben, gíetdřjfalfó fůr wafyr an> 
nesměn, unb unfere ©cMugnmfen and) $u ben tfyrígen macfyen 
W>erben; ja, n>emt wtr ntcíjt eťgenbé SSorforge getrojfen fjaben, 
fo fónnen gerabe bte SSorjůge unfereé 55ucf)c5 juroetřen eíne SScr̂  
. aníaffung verben, bâ ř man bfe Srrtfyůmer bejfeíben nur um 
fo unbebenfífcfyer nacf)fprtcf)t unb um fo fefter beí tfynen be* 
íjarret 25t> ©efcfjtdfjte alfer 2Btffenfcř)afteu Itefert uné 35á* 
fpteíe basou, nríe bíe SSertrrungen berer, bte etroaé Síuége* 
jetcfynéteé geíetjíet, and) bte gefáí)rítcf)jíen ttmrben, vodí man 
fte attgemetn annaíjm unb ffcf) nur fcfjwcr nríeber sou tfynen 
. ioéríg. žBeí etntgem 9íad)benfen roírb man erfemten, ba$ eS 
jtoar níd)t ganj ín ber 9Jřact)t etneé ©cfyrtftfíelíeré jíeíje, bte 
í)Ut genannten Uebeí ju fytnbew, i>a$ er ínittufcfyen bocf) 
3Raucí)e$ ju tfyrer aSermfnberung bettragen řónne* £teg aífo 
ju let|ten, bafúr ju forgen, ba$ er feíbft bort, n>o er etrcc* 
frret, ben mógítcfjgertnglíen ©cfyaben Derurfacfje, ijl etne ^fltdjt/ 
fcíe jebem SSerfaifer etneS £eljrbucí)e$ obíte$t* 
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18) Gin jwecfmajHseS Ce&r&u* muč fetne Scfev t>on feínen 
meijten e i n r i ^ t u n g e n aucf) ten @runb finfefcen 
íaffen. 
žBeřamttffd) ífl eín ©egenjtanb nur in fofern jtoecfm&gtg 
cber D o l í ř o m m e n ju nennen, afó etne jebe ěínrtcfjtung 
beffelben etnen aernttnfttgen ©runb fyat, b. !)• fofern jídř) jetgen 
lágt, bag btefe ©nrícfytung gerabe fo unb n\d)t anbm* ge* 
troffen rcerben mttgte, mnn ber btm ©egenjlanbe gefe^te 
Swecř erretd)^t n>erben fotíte* $índ) etn Se^rbud) aífo, trne* 
fem eS jmerfmáftg fepn foíí, mn% fo befdřjaffen fet>n, bag ffcf> 
Don jeber fettter Štnrťd^tungen etn Dernónftíger ©runb m ber 
fo then befítmmten JBebeutung angebeu íajfe* 3d) befyattpte 
wn< auc^ H$ f?9 fittř ber iwccfctájHgcn (línn^twufifu í« 
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einem foídjen 83ud)e, ba$ ti fetne Sefer bfefe Dernítnftfgén 
©růnbe fetner @inrtd)tuugeu, ttenn tffdjt ítberaK, bod) ín ben 
mctften $&tíen e r f e n n e n íaffe; unb fcf> Deríange begfjaíb 
Don fcem SSerfafier etnež 2ef)rbud)eé bafur ju forgen, bag cr 
ben Sefew btc ©růnbe fetneé SSerfaíjrenž, fo Dtel eS mógítcř) 
fjl, úbcraU etnfeudjtcnb maty* ©tefcé 33erfaf)ren nrirb fot* 
genbe SSort^etfc gen>áí)ren: a ) ©ar moudje émrtdjtung ím 
S3ud)e, tt)eídř)c btc Scfcr, xotntt nrír fíc auf tí)re 3wecřmagf<}# 
feít mcfjt etgenbS aufmcrřfam gemacfjt fyátten, afó etroaS ganj 
SDBtílfíiríicf̂ eé angefefyen fyátten, rotrb tf)nen nnn afó btc goíge 
etner Dérnňnfttgen Sftegel erfcfjetnen, unb eben begfjalb ífyrem 
©mne fůr JDrbnung unb Dtegefmágtgfett jufageu unb ityx bt* 
Icbem b) SSBemt nur ben ©runb, ber uné ju btefer ober 
jener Grtnrtdjtung beíítmmte, b. !}• btc 3?egeí, nad) ber ttir 
xmé bet íí)t gerícfytet, attébrúcřítd) angeben: fo Deraníajfen itnr 
btc Sefer etnerfettž, bte Sítdřjtigfcít btefer 3iegel felbft tn Ueber* 
íegung jn jtefyeu, unb anbrerfetté nacfjjufe^en, 06 nrír ber* 
felben aucf) gefyórtg nadjgeřommen jmb. žBetbeé t|i líebung 
ím Senfen fúr fře* c ) SOBenn fíc auf trgenb etnen fteljíer 
ín unferm Sudje jlogen: fo nurb cé ífjnen baburd), bag wir 
fcíe 9tegeí, nad) ber nrír Derfafyren wollteit, angejetgt fyabzn, 
Ieťcf)ter gemadjt, ju entfdjetben, worm btc ttrfacfye unferS 9Kt> 
grtffeé Itege; 06 m ber Unrtcfyrtgfett ber Slegeí, btc xoit nni 
Dorgefdjrteben, ober m ber SDíangeífjafttgfctt unferer žBefoígung* 
d ) ©tnb unferc Díegeín Dernúnftíg unb nadjaljmungéwertí), 
unb unfern Sefew jum £f)etíe tt>emgflenS nod) ncu: fo fónnen xoix 
fcaburdj, bag nrír fíc tfyuen 6emerfítcf) ntacíjen, bm nnd)ttgen 
Síu^en ffíften, bag and) fíc etmge berfelben annefymen unb 
bet tfyrer etgenen SIrbeit tn tynlidjtn gtiífen befoígeiu e ) SDBeuit 
imr nně Dornefymen, Don cmer jeben ober bod) fajl cmer 
jeben @tnrtd)tung, btc nur tn unferm Suc^c írejfen, unfern 
řefern bm ©runb bemerfítd) ju mac^en: fo mitffen n?ir nni 
btefen ©runb aucř) tmmer feíbfí ju etnem beutít^en SSetDugt̂  
f e p bvln$tn, unb baburc^ gefe^te^í, bag n?tr bai SKangeí^ 
^afte beffeíbm tn mand^eu ^álíen entbecfen, ober geroafyr 
iDcrben, bag wtr tn unferer Síuéfň^rung tíjm ntd)t getreu ge^ 
^ítebett fínbj u* f« ít>. SÍBarum id) gíetd)n)oí(í ntefyt forberc, 
bag wtr Don Síttem unb Sebcm/ waé nur m unferem 23ud)c 
*pffommtf btn ©nmb avQtbtw fpttfU/ wacíKct man ' D o u f e j 
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2)íe# roiirbe itt baé Uitenblfdje gefiett; uitb nríe mancfye <£fn* 
rícf)tung bcru^ct auf ©růnben, bte hrír *ríettetd)t gar ittdjt 6e* 
fjretfítcf) mací)cn fonnen! $amt eé cnbítcf) ntdjt aucf) (řtmgc* 
geBen, rco&on eé toor ber #anb wentgflené gnt tft, ba$ unferc 
Scfer ttcd) ntcfjt erratfyen, roarum ftrir eé tfymt? (£é tterbett 
Síeífpíeíe Ijiebon uné ín ber goígc ttorfommen. 
ářnmerF. 9?í*t felten termmmt man in unfrer 3cit bie Síebe, ba§ 
groge ®četjter bie SRegeln, na* benen fte tel ber Sluéarbeituna 
ifjrer SBerře rerfabren, auf cíne gef*itfte SCBetfc ju wrfjulíen 
pflegtcn. 3 a SSiele fagen, bafi fol*e Weijler jí* eigentli* gar 
feiner Stegeln řerougt roaren, fonbern affcntfialben aué einer 5lrt 
i>on Snjlinft baé 5Re*te trafen. 2Benn man baé Sefctere nid)t etroa 
fd »erfřef)t, alé o^ ein beuilt*eé Seroufjtfeyn ber SKegeln, n a * 
benen man torgeften foíl̂  mit eitter watjren 9Reifterf*aft un»er* 
ein&arli* tvare, ober ifjr auty nur Slbbru* tftfte, (tatt berfelben 
in ber Zbat fórberli* ju fevn; roenn man nur fagen roilř, bafř 
eé mřglí* fep, a u * im (Sďietc ber 2Bifíenf*aft @roj?eé ju leU 
(ten, ofcfte fí* beutli* Um$t ju fepn, na* wel*en SKegeln man 
ré ietjle: fa fteffe a u * i * baé ni*t in 2l6rebe> n>ie man au$ 
$* &. f*on n>ei§. Sem erjlen aber roiberfpre*e i * gerabeju unb 
f^Tt ba(* grofc ÍKeifter bte SRegeln i()reé ajerfafjrené — mit Síué* 
nafcme feltener galle, in roel*en la^ ©egentbeil bur* befonbere 
Umjlanbe notftroenbig iDirb, — (tatt (te gef)eimnif»off ju oerfwtlen, in 
tyren Slrbeiten »ieímeí)r fo beutli* bur*Miďen íafien, alé eé nur 
bte 5?atur biefer Slegeln felř(t oerjtattet, SBarum fotřten (te auty 
an ein $erf)u(len benFen? «nb wiena* fofftc ein SQBerF an 2M« 
Fommeníjett babur* geroinnen, bafl bte ©efefce, n a * benen eé 
gefertiget ijt, ni*t ganj fo beutli* aorliegen,' alé fte nur tyrer 
9řatur na* oorltegen fonnen? DaéSBaíjre bierin ift bag SBerře, 
bte einen bofteren ©rab ber ffioflenbung teftfcen, ni*t blojj n a * 
einer einjiflen, fonbern na* mefiren SRegeln řearfieitet fínb; n>el*eé 
jur Solfie í)at bag eé tii^t fo ganj lei*t iff, *on jeber einri*N 
itng in benfet&en ju fagen, aué wel*en řefonbem 9íudfjt*ten ber 
íKetjler bejlimmt toorben fe^ (>íer gerabe fo.ju »erfaí)ren. 8 n 
fol*en 2írbeiten bagegen, bte nur na* etnigen febr etnfa*en 3fíe* 
getn gefertiget wurben, mu(? eben befljalb baé ©eprage biefer 
Kegeln fennřarer auégebrňcft fepn; unb fyattc »ottenbé ber %u 
beiter feine JRegeln einfeitig aufgefaft, weíibete er (te an Orten, 
tt>o (h w * t ^inge^rert, an: fo wtrb eé tUn aué ben SRangeín 
©geníf. ®tffenfc$afCáte§re, I. £pf(L <§• 408, 4 3 
fetner Sír&eit (au$ ten SSerle^ungen anberer ÍRegetn) erfl4tft4, 
au roeldje feí&jtgeftyaffene (Sefefce cr fíd& geřunben ftařr. 2ttatt 
fagt aífo in ber Xfiat nic^t mít Unrecíjt, ba$ eine Sírteit, 6er ntan 
bie SRegeln, nad) benen fte ju ©tanbe fant, atTjttbeutlid) anmerFt, 
iwr eine mittetmajiige fe$. DarauS fotgt a&er nícfyt Im ©ering* 
(len, t>a$ mír, um unferm SBerře eine grojíere JBolíenbung gu er» 
ífjeilen, bie Stegeln unferá SSerfaljren3 abítc&tlitft Derftcďer 
mufíen* 
